Field Crops: County and District Inventory and Value, 1965-70 by unknown
62 ILLINOIS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 
CORN AND SOYBEANS- ACREAGE* YIELD, AND PRODUCTIONI ‘1LLfhOfSc BY’COUNTIES, 1968 
.‘.,.....~.....................~...........~..............~........................~......~...~....~.....,‘,‘, 
. 
DtSTRtCT 
CORN . . 
AND 
.*...,...**....................*....*......*............... 
. HARVESTED . HARVESTED FOR GRAIN 
SOYBEANS FOR BEANS 6 
. 
COUNTY FOR ALL 
. 
L . . . . . . . . . . . . . ..*...... 
PURPOSES. . ACREAGE . 
. . . . . . . . . . . . . . . ..‘.i................~..............~.... 
. YIELD . PRODUCTION . -ACREAGE . YIELD . PRODUCf!ON , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..~........................~.................~..~.............~........~....... _-. 
BUSHELS BUSHELS BUSHELS 
NORTHWEST 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
ACRES ACRES ACRES BUSHELS 
94 
99 
JO DAVIESS 
LEE 
HERCER 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSON 
WHITESlOE 
WINNEBAGO 
DISTRICT 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
DU PAGE 
GRUNDY 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
iA SALLE 
MC HENRY 
2469 000 
1101900 
225r400 
73+300 
176~600 
241,900 
103t700 
216+500 
60y600 
173,100 
221787i300 7lr500 35 
lOe299rbOO 7~200 32 
2Ov394.500 479900 36 
71094r400 31100 30 
l7,015.200 889300 35 
,- 
2~532rfOo 
2329500 
J+746.600 
93t7oo : 
3tJ27r7oo 
l33*400 
209,100 
431000 
791 BOO 
133*900 
132tlOO 
1971700 
42 ~400 
709600 
123,900 
1::: 
98 
96 
102 
86 
1:; 
96 
102 
97.3 
lo2 
1:: 
80 
78 
103 
98 
84 
83 
97 
12q714rSoo 2B* 300. 34 973tOOO 
20t243rOOO 379300 36 t*360,100 
3+646t800 13r200 35 
71a01r800 
467,600 
15,300 32 494r200 
12*686,400 9t 300 34 319t700 
1969200 
949400 
lt722,BOO 
19lr300 
07,000 
lr657,bOO 
18q412p400 53,800 31 1*681,500 
er990.100 219700 31 678rZOo 
161,286rOOO 3961900 34.5 13r707~500 
709 100 
27,260 
186,200 
271800 
939200 
631600 
26r200 
176t500 
27rlOO 
921200 
694849800 181900 34 634,500- 
2,180+700 249800 29 720,600 
18~730,900 699800 37 29599e800 
2r39brbOO 191300 34 6489000 
7r1941600 709900 29 2*082+900 
117,800 
90,400 
259300 
3031500 
ilO, 
105*000 
89,000 
21 *ZOO 
2971200 
97,500 
10,815*306 39,300 35 1,360,700 
8~704.200 309400 36 lr369r800 
lt7BbrbOO 17r400 26 4569400. 
24t737r300 Jb3.600 37 6~007~700 
Y*434*100 29,000 31 912,800 
151,500 
1,203v700 
149tlOO 
ltl44.600 
11,944*900 
104,410*000 
1Obt400 
5971800 
30 
33.5 
31237e.400 
2OtO38~600 
129~400 
31,000 
1579900 
155,500 
81t600 
123,500 
30r300 
1531500 
1529900 
80,500 
11~67lr700 
2rbllr300 
12t947tlOO 
15*693,300 
6,871r700 
79? 100 
241600 
581600 
921400 
261500 
33 
z 
35 
30 
2,64br900 
723,400 
1,842rlOO ' 
3.279s400 
8ObrlOO 
169,200 
1469200 
6Oe400 
l50,OOO 
11081,200 
1669900 
1449900 
50,700 
1471900 
1*059rlOO 
15,2b4rbOO 
13qb94t200 
5,547rbOO 
13,376*600 
97,684,lOO 
39r900 
b4t700 
43,500 
391600 
468,900 
37 
35 
34 
35 
34.0 
lv45bv600 
2r296r300 
lr499~800 
1,405~400 
15e95bvOOO 
93,600 
17.1 r400 
358,300 
1431900 
981800 
93,300 
170*800 
354,600 
1431400 
90 t 500 
01179t700 
169523r300 
32ql6Ov300 
13,872+600 
8e337~900 
37 
35 
37 
34 
36 
2.044.500. 
3,073*000 
7rl7lr400 _ 
3.754.600, 
l .bO4,bOO 
WILL 80 
DISTRICT 9lr2 
WEST 
ADAMS 95 
BROWN 86 
FULTON 
HANCOCK 10”: 
HENDERSON 85 
KNOX 91 
MC DONOUGH 95 
SCHUYLER 95 
WARREN 90 
DISTRICT 92.2 
CENTRAL 
DE BITT 88 
LOGAN 
77,900 
97 
MC LEAN 91 : 
09,100 
MACON 
96,400 
97 1 
MARSHALL 
10,500 
85 45r200 
MASON 87 7lr 100 
MENAHD 96 
PEORIA 
489200 
79 
STARK 
44,600 
90 
TAZEWELL 
23,800 
91 67,200 
WOOOFORD 89 67,800 
DISTRICT 90.2 B61,BOO 
EAST 
CHAMPAIGN 96 
FORD 
206,100 
86 
IROOUUI S 
105*700 
90 
KANKAKEE 
21YrlOO 
92 
LIVINGSTON 
117t800 
74 218vBOO 
PIATT 95 97,300 
VERMILION 97 159t300 
DISTRICT 
5,341r900 A 
89.2 lq124rlOO 37,109t600 
~*~**~~~.~~~~~~*~~.~~.*~~.~~~~.......*.~..*....................~.....*........................~.,............. 
CONTINUED 
94,600 
721000 
114*500 
929900 
1761500 
941300 
719500 
113*700 
911900 
175.900 
Brl72.400 
6rB4419Oo 
0*937tooo 
8+242e200 
15t953t200 
27 
37 
32 
37 
37 
-M. 
1*947*100 
Jr760,OoO 
lr447rbOO 
869rOOO 
2~453~700 : 
1461700 
lt563t200 
145,700 
1 e553rbOO 
12v92Ot600 
140,144*100 
2.475~700 
30.201.200 
249,500 
12Oq900 
2749900 
163,200 
275,600 
247,300 
120*300 
270rOOO 
1blrOOO 
27OrbOO 
231794r300 
1013431500 
24t32Oe300 
14rB31r700 
19t942.600 
7rlZot8Oo 
3.437.100 1 
7.347.3OO :‘ 
3r03OrbOO I 
6,670r200 " 
120,600 
177rooo 
lt3Blq700 
120*100 
1751400 
11364e700 
llr432~700 
l7tO55*900 
12lr721rOOO 
37 
35.0’ 
35 
33 
34 
33 
30 
35 
34 
33.0 
3r36ir70o ~. 
JLLJNOIS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 63 
CORN AND SOYBEANS- ACREAGE* YIELDt AND PRODUCTIONv ~LLINOJSI BY COUNTiESI 1_468.- CONTINUED 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..........................................................*................. 
. CORN . . 
DISTRICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...........*...*......... SOYBEANS FOR REANS . 
AND . HARVESTED . HARVESTED FOR GRAIN . . 
CLRJNTY . FOR ALL . . . . . . . ..*..........*. .,..............‘,.....,..,...,........................~ 
. PURPOSES . ACREAGE . YIELD . PRODUCTION . ACREAGE . YIELD . PRODUCT ION . 
.~.....................................................................,......~...*,....,..,...*....--.....~~= 
ACRES ACRES BUSHEL s BUSHELS ACRES BUSHELS BUSHELS 
WEST SOUTHWEST 
BOND 
CALHOUN 
CASS 
1 
45,200 
221800 
63,900 
58,100 
91rlOO 
47,800 
42,100 74. 
22,600 93 
63,600 96 
157r300 97 
88,900 83 
47rlOO 91 
311331000 
2,090+900 
6~076,100 
15,1B6,100 
71420,400 
41262,900 
53,100 25 1,346*400 
7,100 32 230,400 
.50*000 31 1,572tOOO 
140,000 4rB27vlOO 
571100 z: 2~026,900 
37,000 33 lt238.400 
139,000 135~000 85 11,539,800 127,900 
-80,200 77,500 74 5t767.400 95.300 
115,800 113,000 84 Yt545.600 114tbOO 
107,900 105t800 97 10.214.200 80,200 
33 
28 
31 
37 
33 
35 
33 
33.0 
4,280,700 
2,706,300 
3,603elOO 
2,928,300 
CHRISTIAN 
GREENE 
JERSEY 
MACOUP IN 
MADISON 
MONTGOMERY 
MORGAN 
PIKE 12Oe900 115*700 97 11,169r90G 6lr200 
SANGAMON 200,000 198,100 94 18,527,300 145,800 
SCOTT 42,800 42,200 98 4,116+500 331200 
DISTRICT lr2351500 1,208,900 90.2 109,050,100 lr002.500 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUMBERLAND 
69,200 67,BOO 80 5r421,OOO 75,600 31 2.348.600 
49vBOO 48,800 68 3t301,600 B7,BOO 24 2~lllr700 
107,000 1051900 92 91770,000 80,100 33 2.649.000 
65,000 63,700 77 4,897,300 72,700 27 1,967*100 
47,000 46,300 06 3t986.700 58,100 32 l,B63,200 
2,048,300 
5q175.600 
11111t200 
331095,300 
DOUGLAS 110~700 110,200 93 10,279,700 78,500 32 2,517~400 
EDGAR 131r400 129r400 92 11,938*000 106,600 34 3,632*200 
EFFINGHAM 63,900 59,400 84 4,992,YOO 6B.300 30 2.053.400 
FAYETTE 69,300 65,800 ‘71 4.654.000 108r900 25 2.7289300 
JASPER 67,500 64,400 83 5,347,200 1011500 28 2,84BqlOO 
LAWRENCE 65,600 64,900 
MARION 51rBOO 48,400 
MOULTRIE 76,000 75,600 
RICHLAND 53,500 51,400 
SHELBY 1359600 131,500 
DISTRICT lrlb3r300 11133t500 
76 
10”; 
79 
90 
85.1 
49923,000 44,800 25 1,122v400 
31324,100 88,300 21 lrB5B1300 
7,749,bOO 67,100 33 2,219+100 
41057,000 62,400 25 1,563*400 
11,862,200 122,700 32 3,Y34,800 
96,504*300 1,223~400 28.9 35t417tooo 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CLINTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
10,400 10,200 64 657,200 34,900 27 947,700 
71,000 63,300 64 4r078.600 58,400 25 1,468,300 
42,400 4lrlOO 69 2,851,900 36,300 27 985 t700 
14,300 13,500 59 802,900 5,300 23 1229600 
48,700 48,200 77 3,726,BOO 33,500 29 977~000 
PEKRY 41.300 38,500 75 2,900,500 48,900 
PULASKI 13,000 12,200 69 046,600 27,700 
KANDOLPH 55,400 52,700 67 3q552.300 47,800 
ST CLAIR 76,500 74,200 lb 5.663.600 86,200 
UNION 22,300 21,600 69 lr498vBOO 13,900 
23 
27 
31 
26 
11229,500 
640,700 
1.297.900 
2.6Blv400 
363,500 
WASHINGTON 61,200 57,600 67 3r882.600 96,900 24 2,290rlOO 
WILLIAMSON 15,900 15,100 58 883rlOO 12,900 21 266,000 
DISTRICT 472,400 4401200 69.9 31,344,900 502,700 26.4 13.2761400 
SOUTHEAST 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
HARDIN 
37,800 35,800 05 3~025,700 21,600 29 624,700 
38,700 37,100 57 2,116,500 54,700 21 1,129r900 
74,600 73rYOO 61 4r528,lOO 19,700 27 529,000 
47,800 46.100 59 2,727r300 66, bO0 21 1,375,700 
5,900 5,300 57 302,400 100 24 2,400 
JEFFERSON 45,900 42,600 66 2,790,300 78,600 23 1,785*900 
MASSAC 16,700 16,300 63 1,033+200 20,700 25 513,100 
POPE 6,800 6,500 60 391,400 7,300 23 165,900 
SALINE 50,400 491900 72 3r5841700 29,100 25 721,300 
WABASH 42,BOO 42,400 70 3,314*700 21,000 27 563,900 
WAYNE 91,700 08,800 68 br004,OOO 104,500 21 
WHITE 75,100 73,100 80 5v869.200 blr000 25 
DISTRICT 534,200 5171800 68.9 35rb87v500 4841900 22.9 
2rl58,bOO 
1,512,OOO 
1lr082~400 
ILLINOIS 10135B1000 10.0881000 ‘89.0 B97r832.000 6.663.000 31.5 209,884.OOO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...........~................................................................ 
NOTE - SEE PAGES 76-82 FOK OISTRICT PRICES AND COUNTY AND DISTHICT VALUES. 
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64 1LLJNOIS COOPERATJVE CROP REPORTING SERVJCE 
CORN ANO SUYBEANS- ACREAGEt YIELD* AND PROOUCTIONt ILLINOIS, BY COUNTlESt 1969 
~,.~,............*.*~.,........*........................~.~,.,,....~~*................*...**..~..*..~...*....* 
. CORN . c 
DISTRICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..................‘. SOYBEANS FOR BEANS . 
4NO . HARVESTED e HARVESTED FOR GRAIN . . 
COUNTY l FOR ALL . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . 6. ,....*......*,.......*.............*.................... 
. PURPOSES, . ACREAGE . YIELD t PRODUCT ION . ACREAGE . YIELD . PRODUCTJON , 
.~.........~..~......~~.~....~.~.....~..~~~,....~....~~....~........~...............~..... . . ..*....*.........* 
ACRES 4CRES BUSHELS BUSHELS ACRES BUSHELS BUSHELS 
NORTHWEST 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO OAVIESS 
LEE 
247,000 243rlOO 100 26r244t500 68t 700 36 2 t 50bt400 
lllt300 105?500 105 llt073t200 6,300 32 204t300 
217t300 209tJOO 100 2Ot901t800 51,600 38 lt96ttOOo 
70,700 64,700 91 5tBBSr400 21800 30 B5tlOO 
1731800 168,800 107 18,054,bOO 89r 100 36 3t205rbOO 
MERCER 12bvOOO 124rBOO 102 12r724t600 29t400 36 Jt072t600 
OGLE 209,900 200 *ooo 103 20,592,OOO 39,100 36 1t406t700 
PUTNAM 41,900 401300 106 4t27Ot 100 13,200 36 474,900 
ROCK ISLAND 79,300 78,200 101 7,895*100 15,100 34 52Ot300 
STEPHENSON 12Y*lOO 1171500 95 lJt15BrJOO 101100 31 312,200 
WHITESIDE 197,000 193r300 108 20,868,200 53t200 35 lt887tOOO 
WINNEBAGO 93tEOO 851800 100 8.576t700 22t400 28 635,600 
DISTRICT 1,697,900 lqb3lvlOO 103.1 168t244.300 401,000 35.6 14t271o700 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
OU PAGE 
GRUNOY 
70,800 649700 
26,900 25,400 
lB7,900 181,100 
2Bt000 27,200 
91,200 90,400 
100 
74 
1 03 
87 
97 
d,457,800 191900 
1.8bYr400 231500 
18,623,500 llt200 
2r35Br400 18t 300 
Bt7491500 73,700 
31 
26 
35 
z: 
625t300 
609t500, 
tt485t900 
565 (900 
213891400 
KANE 117,700 106~000 
KENOALL 891400 85,800 
LAKE 24,800 21r200 
LA SALLE 297,100 289,100 
MC HENRY 111,700 991100 
00 10t580t000 4lr200 33 1,35br300 
99 0,477.300 40,300 32 lt306ebOO 
67 1 t4lOt700 18,300 23 429rOOO 
02 29.438.300 165,200 38 692621400 
85 8,392*600 31t900 29 9221900 
WILL 152,900 149,500 08 1311131100 106,400 27 2t918r900 
DISTRICT lrl98r400 lr139t500 96.1 lOYr470r600 609 t 900 32.6 19r872tJOO 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FLJLTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
122,000 112t400 
29,900 29,600 
156,900 153,500 
140,400 13BrOOO 
73,800 72,200 
66 
63 
98 
80 
92 
71436,600 80,500 27 2~156~900 
1,869,400 25,000 26 657r200 
1510791900 58,500 35 2;070,200 
11,067rlOO 99,500 29 2t917t500 
6,658.700 29 t 700 35 1*051,000 
KNOX 164,800 lblr900 101 lbr392,IOO 43,000 41 1,782,500 
MC DONOUGH 14Ot800 139,600 97 1315741500 64,500 37 2t412t900 
SCHUYLER 5Bt200 56,700 87 4,945,ooo 45,200 31 1,416r700 
WARREN 146,100 143,600 109 15,690,800 41,900 40 lt673t400 
DISTRICT 1,032t900 1 r007r500 92.0 92,714+100 487,800 33.1 16r138t300 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
90 t 600 89 * 700 108 Yt728.400 81,800 39 3,212,bOO 
162,500 161~700 116 18.684.400 114*500 40 4,554*500 
335 t 900 330,800 109 36r212tlOO 208,100 40 8.382.400 
1391300 1381600 124 1711391100 110,600 41 4.5bbr400 
94,600 92,700 104 Y,677,900 45,200 38 lq729.600 , 
MASON 90,600 90s100 
HENARD 68,200 67 (800 
PEORIA llOt800 109,700 
STARK 89,900 891000 
TAZEWELL lb9.000 16BtlOO 
9.771.800 67,700 36 2.42Ot200 
71765,500 50,600 36 1,834t4oG / 
lOt674t400 45,500 37 1,695*300 
B1930,BOO 25,000 40 1t007t000 . 
la,742,400 67,900 39 2,632r500 
WOODFORD 142,000 140,500 
DISTRICT 11493,400 lr47BtlOO 
108 
115 
97 
100 
111 
111 
110.2 
15e665rlOO 71,100 38 
162,991,900 BB8rOOO 39.1 
EAST 
CHAHPAJGN - 
FORD 
IROOUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
238,900 2369900 109 25r070r700 203t800 39 
113t400 112,400 104 1117101000 1111800 34 
263,200 250,700 113 29,306,800 227,500 35 
161,100 159,700 111 17,760,500 116*600 34 
26’3,400 267,100 111 29,718rOOO 225,100 38 
PIATT ilbr600 116,100 116 13,504,700 98,200 39 
VERMILION 171,300 169,900 104 17,700,500 163,900 37 
DISTRICT 1,333,900 lr320~800 110.2 145,587,200 1,14br900 36.6 
2,685;000 ;. 
34,719,900 
~., 
7;883,600 ” 
3t819t300 
8tOOOt300 
3t924t700 
8t481.400~; 
3,846,000 
brOlOe800 . . 
41,968rlo0, -, t 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*................................*.**..........~...*..........~......................... 
CONT INUEO 
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d ILLINOIS CODPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 65 
: CORN,ANO SOYBEANS- ACREAGE, YIELD? AND PROOUCTION, lLLINO1S? BY  COUNTIES? 1969 - CONTTNUED 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...‘.................?.?...~........~................~...~~...~.~.~...........~.~~~~~~~~~~ 
? CORN . a 
DISTRICT . . . . . ..~..........................?.......~.............?.. SOYBEANS FOR BEANS 0 
AND * HARVESTED ? HARVESTED FOR GRAIN . e 
CMJNTY . FOR ALL . . . . ..?......‘........ ..*...........,.*.........,.....,...................**.t 
. PURPOSES . ACREAGE . YIELD . PRODUCT I ON . ACREAGE , YIELD . PRODUCTION ? 
. . . . . . . . . . . ..~.........~.........~..~?....~.?~...~......~.~.....~...~~..~...~...~..~~...................~.??~~ 
ACRES 4CRES 8USHEL S  BUSHELS ACRES BUSHELS BUSHELS 
W E S T  SOUTHWEST 
BOND 
ClLHOUN 
CASS 
i 5 
CHRISTIAN 
GREENE 
43,900 38,800 80 3,102?500 49,800 
21,200 20,500 84 1?721,200 6,500 
64r 100 63,700 102 6,494,300 45,400 
152,000 151,200 114 17,228,700 143,800 
90,300 88,800 84 7r455.700 56,300 
1?458?700 
209,400 
1?551,400 
5?475,500 
1?868?900 
46,000 
133,600 
76,300 
110,100 
107,000 
43,400 
128.400 
72,900 
107,000 
105,200 
90 
92 
76 
96 
110 
3?904,200 
11,807,200 
5,537,800 
10,267,100 
111566,500 
36,500 
128,800 
89,400 
116,500 
76,000 
32 
34 
30 
34 
35 
119,900 
198,400 
42,400 
1?205?200 
110*500 
197,300 
41,900 
1.169.600 
82 
114 
98 
98.1 
9,056,700 
22,481,600 
4?104,300 
114,727,800 
54,400 
148,300 
31,100 
982,800 
32 
39 
33 
34.6 
67,500 
48,000 
103,200 
63,400 
45,400 
66,200 
47,300 
lD2?200 
61,500 
44,500 
92 
51 
108 
73 
100 
6,067,300 
2,408,400 
111031,900 
4?509,200 
4,441?000 
71,500 
07,300 
80,500 
68,000 
59,500 
34 
24 
36 
28 
35 
105,800 
125,500 
104,800 
123,000 
56,700 
64,200 
62,800 
118 
114 
84 
72 
86 
12,379,800’ 
14,028?700 
4?734,700 
4.641.800 
51371,900 
77,400 
110,300 
38 
38 
31 
26 
30 
63,000 
48,500 
72,900 
50,900 
126,900 
1?095?400 
89 
63 
124 
81 
100 
95.1 
5,581,500 
3,062,lOO 
9,056,900 
4,146,700 
12,664,300 
104,126,200 
30 
22 
41 
26 
35 
31.6 
9,600 
59,900 
38,500 
13,200 
42,700 
57 
60 
70 
49 
76 
543,500 
3,576,lOO 
2r694.800 
652,200 
3.252.500 
24 
25 
*  25 
24 
30 
JERSEY 1,176,OOO 
HACOIJPIN 4,401 t300 
MAOISON 2?705,8Oo 
MONTGOMERY 31924,200 
MORGAN 2?671?300 
’ PIKE 1,726?200 
SANGAHON 5?791?600 
SCOTT 1?032?400 
DISTRICT 33 1992,700 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 21443,300 
CC4Y 2?118?500 
COLES 2,910?300 
CRAWFORD 1 ,Ei85,900 
CUHRERLAND 2,062?700 
DDUGLAS 2.9131200 
EDGAR 4?151,600 
EFFINGHAM 62,300 63,200 1,940?600 
FAYETTE 66,900 00,800 2,595?900 
J4SPER 65,100 94,000 2?839,800 
LAURENCE 63,900 45,900 1?363?900 
MARION 51,000 88,700 11932,900 
MOULTRIE 73,300 69,400 2,818,400 
; RICHLAND 52,200 59,600 1?564?400 SHELBY 1 29,500 23,300 4,335?600 
- , DISTRICT I* 1 23,000 1, 99,400 37,877,000 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 9,800 32,800 799,500 
CL INTON 69,500 54,900 1?394?000 
JACKSON 40,200 34,100 065,900 
JOHNSON 13,500 4,400 107,300 
MONROE 43,300 31,800 952,800 
PERRY 40,400 44,000 1,072,600 
PULASKI 12,300 27,300 665,500 
RANDOLPH 50,400 46,300 1,175,700 
ST  CLAIR 70,300 86,000 2,576?800 
14,000 355,500 : UNION 21,100 
WASHINGTON 61,200 86,200 2,101?200 
WILLIAMSON 14,500 10,900 254,600 
T  DISTRICT 446,500 472,700 t2?321,400 
‘,, SOUTHEAST 
EDWARDS 36,000 19,000 574,300 
FRANKLIN 35,800 1,020,400 ,‘,. 47,100 GALLATIN 73,400 18,300 516,300 
H4MILTON 44,100 53,400 P  ttlOt600 
HARDIN 5 t 900’ 100 2,300 
JEFFERSON 45,700 e 64,600 
P  r432,OOO 
M A S S A C  15,800 .,- 20,300 
511,400 
POPE 6,400 151,500 
;‘. 
6,400 
SALINE 49,600 24,200 585,200 
(. W A B A S H  41,300 19,800 588,600 
‘,. :g;,, W4YNE 9Or20o 84,800 1.9650300 
: WHITE 71,600 49,500 1.246.900 
i DISTRICT 515,800 407,500 9,804,800 ; 
: ILLINOIS 10.047,000 6.596.000 220,966?000 .( :.. 
is> 
? ,‘ . . . . . . . ..~..~..............~.........~............~..?.~.......................~....?~~.~.~.~.~...?.~.?~?.?~.. - 
:* kUTt - ,SEf PAGtS 76-82 FOK IJISTKICT PRICES AND COUNTY AND DTSTKTcT VALUES. 
) 
i; . 
‘” 
;.. 
$ .-$ 
I.. I .*., s. 
38,100 
11,700 
48,700 
68,200 
20,700 
62 
64 
72 
a0 
68 
2,353,lOO 
746,700 
3?509,000 
5r475.700 
lr406.300 
24 
24 
25 
30 
25 
57,000 
14,100 
422,400 
58 
49 
66.7 
3,285,600 
696,600 
28,192,100 
24 
23 
26.1 
34,400 
33,800 
73,000 
43,100 
5,600 
68 
49 
;tY 
59 
2,327,OOO 
lr662.800 
5,686,300 
2,208,700 
332,900 
30 
22 
28 
23 
23 
41,600 
15,400 
6,200 
49,000 
40,800 
41 
59 
62 
53 
76 
1?705?500 
915,500 
381,300 
2,611,500 
3,094?400 
22 
25 
24 
24 
30 
85,100 
70t000 
498,000 
59 
68 
61.7 
5,058?800 
41735,100 
30,719,800 
23 
25 
24.1 
9r763.000 98.0 95br774,OOO 33.5 
66 ILLlNOlS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 
WHE4T AND 04TS- ACREAGE? YIELD, AND PRODUCTtON, lLL!NOIS, BY COUNTlESt 1968 
.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~*.. . ,?..‘,~.. . .* , . , . . . . . .‘.. . . . .~.. .?.. . . . . .~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
DISTRICT . WHEAT . OATS 
AND 
. 
COUNTY 
. . . . . . ..~..~.....~~...~~.......~..?~.~~~~............~~.....?......................~.~....~ 
. ACREAGE . YIELD . PRODUCTION . ACREAGE . YIELD PRODUCT ION , 
. . . ..~.......~..~......~....?...........~.....~.~...~.~..........~.........................~.~~..............~ 
BUSHELS RUSHEL S ACRFS ROSHELS RUSHELS ACRES 
NORTHWEST 
8UREAtJ 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
2,700 40 107,600 32,300 74 2?404,100 
300 39 11,600 20,900 73 
800 
1 t534.600 
39 31,100 47,700 70 3*358*400 
100 39 3,900 22,700 62 
2,500 
1,415,600 
40 99,700 23,400 74 1??41?700 
MERCER 900 40 35,900 16,400 62 1?022,700 
OGLE 900 38 34,000 34*x00 70 
PUTNAM 1,500 
214501100 
37 55,200 3t500 h5 
ROCK ISLAND 
228,800 
200 40 8,000 11,800 72 
STEPHENSON 300 
854,500 
39 11,600 32,600 70 2,295,300 
WHITESlOE 
WINNEBAGO 
DISTRICT 
2,800 
1,100 
14,100 
41 
z.4 
114,500 26,200 
42,700 18,000 
555,800 290,300 
70 
7609.3 
1 t844r600 
1?249,200 
20?399,600 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
DU PAGE 
GRUNDY 
1,100 38 
4,800 37 
2.900 41 
3,800 40 
600 36 
41,800 9,600 71 677,300 
177,700 5,900 67 
119,300’ 
392,500 
22,600 75 1 rbR5,hOO 
152,400 3,000 67 199,600 
21,600 5,500 71 388,000 
’ KANE 
KENDALL 
LAKE 
LP SBLLF 
MC HENRY 
4,500 40 180,500 17,000 
1,700 41 69,900 9,700 
7,000 40 280,700 7,900 
2,000 41 82,300 24,600 
4tlDO 41 168,600 19,600 
73 
73 
7’: 
73 
lt233.700 
703 ? 900 
557,400 
1?760?400 
lt422.400 
WILL 10,000 38 380,400 21,000 68 1?418?100 
DISTRICT 42,500 39.4 lt675t200 146,400 71.3 10,438,900 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HdNCOCK 
HENDERSON 
25?200 38 954,400 8,500 5h 473,400 
6,100 35 212,300 2,600 45 117,500 
12,800 35 445,500 9,200 58 531,700 
19,700 38 746,100 8,700 58 502,800 
3,400 37 125,300 9?B00 56 545,800 
KNOX 
MC DONOUGH 
SCHUYLER 
WARREN 
OlSTRiCT 
2,100 40 83,800 22,000 6R 1,502,800 
6,300 42 264,400 9,500 65 
12,100 
619,000 
37 445,900 2,500 54 134,000 
500 41 20,500 20,200 67 lr358r600 
88,200 37.4 3,298,200 93,000 62.2 5r785.600 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LFAN 
MACON 
HbRSHbLL 
3,800 32 120,700 3,500 53 
13,900 
186,700 
40 551,900 11,500 64 740,900 
6,100 40 242,200 17,400 63 1,103,600 
15?200 39 588,400 2,lDO 57 120,500 
2,300 41 93,600 7,700 69 534,900 
MASON 27,200 36 971,900 2,500 67 168,600 
MENdRD lOt9DO 42 454,400 1,400 67 94,400 
PEORIA 8,800 38 331,900 10*300 59 611,800 
STARK 300 38 11,300 9,000 64 579,900 ’ 
TAZEWELL 15r500 37 569,300 6,400 57 367,300 
WDDDFOKD 3,300 40 131,000 6,200 68 424,400 
DISTRI’CT 107,300 37.9 4,066,600 78,000 63.2 4,933?000 
EAST 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROCJUOIS 
K4NKdKEE 
LIVINGSTON 
31,000 
2?200. 
12,700 
8,700 
1,600 
40 
ii 
40 
38 
1 t224r900 8,000 58 462,800 
84,700 9,400 62 581,300 
501,800 17,200 58 995,100 
343,800 10,100 65 654,800 
60,000 16,400 61 997,800 
PIATT 9,500 38 365,700 1,900 53 
VERMILION 29,900 36 1.09D.600 5,500 61 
DISTRICT 95,600 38.4 3t671.500 68,500 60.2 
100,500 
334,600 
4,126,900 
****.*.**..*...*....................*......................,......................................*..........* 
CONTINUED 
ILLINOlS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 
WHEAT AND OATS- ACREAGE? YIELD, AND PROOUCT~ON, tCLtNOIS, 8Y COUNTIES9 1968 - CONT~NUEO 
67 
. . . . . . . ..*..........*...........~...~.*....*....~~.......................~....~....*~...~...~................. 
DISTRICT . WHEAT ’ . OATS . 
AN0 .01101......~****~*~~......~.......*.,...~,.....~.......,..,~,,~.,~,.........,......~....*. 
COUNTY . ACREAGE . YIELD . PROOUCTIUN . ACREAGE . YIELD PRDDIJCT ION . 
..~.....................~...................*..~.~...,....,..,~,,~,,~,.,.,,,,,~,,,,~~,,,,,~,,,...~.,.......~.. 
ACRES BUSHELS BUSHELS ACRES BUSHELS BUSHELS 
WEST SOUTHWEST 
HONO 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
21~5lx-J 34 734raoo 
4,000 32 128r700 
14,400 37 5351600 
27,300 37 110151400 
1712DD 38 657.000 
JERSEY 17,500 37 65Ot900 
MACOUPIN 35,800 36 11295r500 
MAOISON 47,900 35 I v685ttOO 
MUNTGOMERY 34,400 36 1*244,900 
MORGAN 20,100 35 707t200 
PIKE 
-SANGAHON 
SCOTT 
DISTRICT 
14.400 37 
21,300 40 
IO*500 35 
286,300 36.4 
535*600 
856,400 
369,400 
10+416,600 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFOHD 
CUMBERLANO 
23,100 34 
16,800 32 
22IOOO 37 
221600 34 
14,100 36 
793,400 
543,100 
822 r300 
776.300 
512,800 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFF INGHAM 
FAYETTE 
JASPER 
13,800 41 571,600 
23,000 36 836,500 
23,300 39 918*000 
34,400 34 I ,181,600 
19,900 38 763.900 
LAWRENCE 
MARION 
MOULTR IE 
RICHLAND 
SHELRY 
DISTRICT 
22,000 36 
27,300 33 
12,900 39 
19,000 30 
36.800 37 
331rooo 36.4 
800,lOd 
9101100 
508 1300 
729,400 
1*375*500 
12,042,900 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
8,100 27 218,700 
34,700 34 1,179,900 
20,800 30 624,100 
600 29 17,400 
33,600 39 1.310r500 
PERRY 
PULASKI 
RANDOLPH 
ST CLAIK 
UN ION 
17rlDO 31 530,100 
5,000 27 135.000 
34,700 30 11041,100 
54,800 40 2,192,200 
71200 32 230,400 
WASHINGTON 
WILLIAMSON 
DISTRICT 
49,400 34 > 1.679,700 
41300 30 129,000 
270,300 34.4 912881100 
11600 40 769 200 
300 37 11,100 
12,600 45.2 56Y.000 
SOUTHEAST 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAM1 LTON 
HARDIN 
12,300 36 440 * 800 
13,300 34 450,900 
llrOO0 36 394,200 
17r700 29 5141300 
-- -- -- 
200 42 
400 37 
100 32 
400 32 
-- -- 
8,300 
14,800 
31200 
13,000 
-- 
JEFFERSON lRtOO0 32 
MASSAC 2,400 27 
POPE 600 30 
SALINE 9,600 30 
WABASH 12,300 32 
65,100 
18,000 
288r200 
393r 100 
700 42 29,200 
100 33 3,300 
100 32 3,200 
300 37 ll*lOO 
100 32 3 9200 
WAYNE 
WHITE 
DISTRICT 
23,800 33 783,800 
27,700 32 885,400 
148,700 32.3 41809,100 
800 32 251900 
600 37 22I200 
3,800 36.2 137,400 
ILLINOIS lr384.000 36.0 49r824.000 756 t 000 66.0 49t896.000 
11800 
400 
1*400 
1*900 
11400 
600 
2tooo 
1.700 
2,900 
31100 
41 73t800 
36 14,400 
62 86+ 100 
67 1261600 
51 71*700 
46 27,700 
48 961300 
51 R?rlOO 
63 1811300 
50 181,100 
61800 45 306,600 
31500 69 240,300 
800 49 39,400 
28+300 54.1 1,532t400 
900 41 371000 
2,100 36 75,600 
3,400 64 216,800 
1,100 41 45,300 
1,000 57 56,600 
3,400 57 1921300 
4,400 66 289,600 
2IEOO 54 149,800 
3.200 53 171*100 
1,ROO 57 101,800 
200 41 8,200 
3,100 46 1431500 
31300 62 203,700 
600 46 27,000 
3.800 67 254,100 
35,100 56.2 1,973,200 
100 37 3*700 
31400 47 158,400 
600 42 25,400 
200 37 7,400 
1.200 50 59,700 
11700 
400 
lrRO0 
lrOO0 
300 
42 
37 
:3’ 
37 
72,000 
14*800 
76,200 
539000 
ll,lOO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~............................... 
NOTE - SEE PAGES 76-82 FOR DISTRICT PRICES AND COUNTY AND OISTKICT VALUES. 
68 ILL INOtS COOPERAttVE CROP REPORftNG SERVttE 
WHEAT AND OATS- ACREAGE, YlELOt AND PRODUCTION, ILLINOIS, BY COUNTIES. 1969 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..~....~~.........~~....~....~.......~...~~.~....~...~....~~~...~..~~.~~.......~............. 
DISTRICT . WHEAT . OATS . 
AN0 .~~.~.............~..............~.~.,~~...~........~.~.~.....~..,...~~~....~.........~.... 
COUNTY . ACREAGE . YIELD . PRODUCTION . ACREAGE . YIELD PROOUCT tGN , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..~....~...~.~....~.....~..~.~......~.....~~..~.......~~~......~~.~.~~.......~..~.......~..~~ 
8USHEL s BUSHELS ACRES ACRES BUSHELS BUSHELS 
:: 
;; 
,f 
LC  
“3 
,i 
-i 
ii 
” 
NORTHWEST 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
2 r400 42 
200 40 
600 40 
100 35 
2,100 38 
MERCER 700 37 
OGLE 700 37 
PUTNAM 1,100 35 
ROCK ISLAND 200 42 
STEPHENSON 200 35 
WHITESIDE 
WINNEBAGO 
DISTRICT 
2 too0 
1 too0 
111300 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
OU PAGE 
GRUNDY 
700 35 
5$200 38 
1,700 45 
31000 43 
400 42 
KANE 4,000 40 
11400 43 
5,600 39 
1,700 43 
2,400 38 
KENOALL 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENRY 
WILL 
DISTRICT 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
KNOX 
MC OONOUGH 
SCHUYLER 
WARREN 
DISTRICT 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
MASON 
MENARD 
PEORIA 
STARK 
ThZEWE-iL 
WODDFORD 
DISTRICT 
EAST 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOI 5 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
8t000 
349 100 
25,500 33 
7,460 33 
13,700 39 
191000 34 
49200 37 
21400 41 
61400 42 
12.900 38 
500 43 
92.000 35.8 
3,400 
12,500 
4.500 
12,100 
2tooo 
24,300 
101300 
81300 
300 
131100 
2tBOO 
93,600 
24,100 
2,100‘ 
81600 
61800 
it100 
PIATT 
VERMILION 
DISTRICT 
6,900 
23r300 
72 ,YOO 
39 
45 
45 
44 
42 
42 
44.3 
49 
46 
46 
44 
43 
46 
45 
46.3 
101,600 3otooo 64 1~931,500 
7,900 18*800 63 trl91t200 
241200 46+700 64 3,006e800 
3r500 23rlOO 56 1,298r400 
8Ot300 24,300 63 1+539t?OO 
26,000 
26,000 
38r600 
89300 
7~000 
17,000 
32tOOO 
31800 
252::oooo 
55 9389200 
63 2,027,600 
62 236t900 
54 666,200 
bl 2t170~700 
77*500 27etOO 69 1;890,200 
37t200 16,700 61 lv024rOOO 
438elOO 287,300 62.4 17r921r400 
24*800 9,500’ 66 629,900 
199t300 5,300 58 3001200 
76,800 18,400 65 1,201,300 
128t200 21600 59 153,800 
16,900 4,500 65 293,800 
161*200 15,900 62 989,400 
59*800 10,200 58 593,100 
220r 100 7,100 57 405,600 
73,500 24,700 68 lrb88r200 
901800 19,700 65 le286vlOO 
3221300 181100 59 1 rO7Ot900 
1,373~700 136.000 63.4 0r620e300 
843,500 6r300 45 2859700 
241 qOO0 2,000 34 68,000 
529,900 71900 64 504,900 
647 t800 7r 200 44 319,100 
1531900 9rlOO 64 581r500 
98,900 19,600 67 1*313*100 
267,100 71000 63 440, ioo 
485,800 11800 38 68,700 
211400 17tOOD 66 lv121r400 
3t289*300 771900 60.4 4r702.500 
165,800 29800 
609,400 99100 
221,700 18 * 000 
6021300 21300 
88,300 6,900 
6”: 
61 
63 
68 
175r700 
500.300 
1,092 9400 
144,300 
468,400 
947,700 21800 
-459,800 1,400 
370,600 9,700 
13,200 7,600 
551r200 6,600 
64 
2s 
63 
65 
178r600 
77,800 
6009 600 
476,900 , 
427,700/ 
1171floo 5,200 b9 35er400 
4r147rBOO 72,400 b3.4 4.589.100 
lr177r100 9rooo 
97,300 10.200 
394,100 16,000 
301,300 lO*?OO 
47,100 15e600 
65 
55: 
62 
69 
504,700 
509.1100 
0581100 
662,100 
1.077.900 
3169200 2,200 64 
lr044r200 6,100 61 
3r377r300 69.9 800 b1.4 
371vtOO 
4.283.800 
. ..*.............*........... 
CONTINUED 
ILLINOIS COOPERATlVE CROP REPORTING SERVICE 69 
WHEAT AN0 OATS- ACREAGE* YIELD, AND PRODlJCTION, ILLINOIS* BY COUNTIES; 1969 - CONTINUED 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*................*.......*..................... 
DISTRICT . WHEAT . OATS . 
AND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...............................*....................... 
COUNTY . ACREAGE . YIELD . PRUDLJCTION . ACREAGE . YIELD PRODUCT ION . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...........~....................~........ 
ACRES ACRES R’JSHELS RUSHELS BUSHELS RUSHEL S 
WEST SOUTHWEST 
BOND 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
241100 31 744,500 1.500 
4*500 34 155rooo 300 
13,200 3R 5011400 11400 
231700 46 110801200 11800 
llr600 35 6239900 lt400 
2 
50 
58 
44 
69*000 
llrlO0 
69 (900 
104*300 
61,600 
JERSEY 14,300 39 557rbOO 400 
HACOUPIN 361600 36 lr334t500 21100 
NAOISON 441000 36 1,582*100 1*200 
MONTGOMERY 35*100 37 1*297*600 2t200 
MORGAN 18,400 38 708r200' 21100 
45 
43 
44 
226 
181000 
90,200 
521800 
101,100 
109r100 
PIKE 14rooo 32 446,700 4,700 33 155rDOO 
SANGAHON _ 19r500 45 b78*900 3r200 60 191t900 
SCOTT 10,700 34 363.000 600 43 25*800 
DISTRICT 275r700 37.3 lOt273rbOO 22*900 46.3 1*059,800 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORO 
CUMBERLANO 
21,000 36 758,500 lrOO0 53 
18,700 31 579,000 29100 38 - 
18,900 44 838,700 4,000 69 
24*000 38 916,400 l*lOO 44 
14r900 43 638*100 11200 51 
DOUGLAS 12rSOO 50 6191200 4,000 66 
EDGAR 18,600 43 79br600 4r700 69 
EFFINGHAM 211200 40 853*300 3rlOO 48 
FAYETTE 38*200 34 1*301*000 2tBOO 46 
JASPER 22rlOO 36 798*300 21000 46 
53r200 
80,500 
276*700 
48,000 
611300 
263,900 
325r 100 
148 1500 
128*100 
91,500 
LAWRENCE 
MARION 
MOULTRIE 
RICHLANO 
SHELBY 
DISTRICT 
20*000 37 743rlOO 200 42 81300 
26*200 27 703r000 31000 40 1211300 
ll*lOO 50 555r600 3*100 67 207*900 
21*100 34 718*600 700 38 26,800 
33,500 45 1,503,900~ 4r200 61 254rBOO 
3221000 38.3 12.323r300 371200 56.3 2*095*900 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
6,600 
33,000 
19,800 
600 
26r900 
15r500 
4*000 
29,600 
49,500 
6rBOO 
27 175r700 -- -- -- 
31 lr013.600 2r600 40 102*800 
32 628,500 500 36 17,900 
32 19,000 200 35 7rooo 
36 964,000 lrOO0 40 40,500 
PERRY 
PULASKI 
RANDOLPH 
ST CLAIR 
UNION 
30 
2 
37 
31 
460,200 1,700 33 56,000 
122,900 400 35 13,900 
909,200 1*200 38 45r200 
1*849*900 800 35 27,900 
208,900 300 32 91600 
WASHINGTON 441600 32 1~415,600 lr200 32 38r400 
WILLIAMSON 41400 30 130,700 300 34 101200 
DISTRICT 241,300 32.7 7*898,200 101200 36.2 369,400 
SOUTHEAST 
EOWAROS 
FRANKLIN 
GALLAT IN 
HAMILTON 
HAROIN 
14,200 32 
14,600 30 
11,500 41 
20,300 29 
-- -- 
460,200 200 38 7 1700 
442.600 400 36 14,600 
468r900 100 33 3,300 
594,200 400 34 13,400 
-- - -- -- 
JEFFERSON 171900 26 467,800 700 35 24,200 
HASSAC 2,100 28 591300 200 36 7,300 
POPE 600 34 20,100 100 36 3,600 
SALINE 11,000 30 333,500 300 37 l lrOOO 
WABASH 14,200 33 475,100 100 41 4rlOO 
WAYNE tBr600 
WHITE 23,100 
DISTRICT 158.100 
31 897,000 
35 797,000 
31.7 5,015,700 
37.0 ~40,137,OOb 
1,000 32 32,500 
800 43 34*100 
4,300 36.2 155rBOO 
ILLINOIS lr301r000 718,000 61.0 ~43,790,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~................~...~........................................................ 
NOTE - SEE PAGES 76-82 FOR DISTRICT PRICES AND COUNTY AN0 DISTRICT VALUES. 
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BARLEY AND RYE- ACREAGE, Y!ELOI AN0 PROOUCTION , ILLtNOtSv BY COUNTtESt 1968 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.......................................*...................*~.......*.~.... 
0ISTRlC.T . BARLEY . RYE L 
AN0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.*.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
COUNTY . ACREAGE . YlELO . PROOlJCT I ON . ACREAGE . YIELD PROOlJCT ION . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.............~.................~....................~... 
BUSHEL s ACRES BUSHELS BUSHELS 
NORTHWEST 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO OAVIESS 
LEE 
MERCER 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSON 
WHITESIDE 
WINNEBAGO 
DISTRICT 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
OU PAGE 
GRUNOY 
2,200 51 112,000 100 
300 49 141700 100 
500 49 241500 100 
100 49 4*900 -- 
- -- -- -- 
28 
25 
26 
21800 
2r500 
2,600 
-- 
-- 
KANE 400 51 20,400 100 27 29700 
KENOALL 100 49 4t900 100 26 2 $600 
LAKE 
;A SALLE 
29300 50 114~800 100 25 21500 
100 44 4,400 -- -- -- 
MC HENRY 31400 48 1639 100 100 26 21600 
WILL 800 49 39,100 200 24 4 9800 
OtSTRtCT 10,200 49.3 502,800 900 25.7 239 100 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FUL TON 
HANCOCK 
HENDERSON 
200 34 69700 200 20 49000 
-- -- -- 100 21 2,100 
I*000 36 36,500 -- -- -- 
200 38 7,500 300 20 be000 
100 38 3,800 700 21 149600 
KNOX 
MC OONOUGH 
SCHUYLER 
WARREN 
DISTRICT 
100 38 39800 100 21 
400 37 149700 -a -- 
-- -- -- 100 22 
-- -- me me -- 
2,000 36.5 73,000 lr500 20.7 
2*100 
,L 
21200 
-- 
3 1 *OOO 
I 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
me 
100 
100 
-- 
100 
we 
39 
41 
me 
41 
-- 
3r900 
4rlOO. 
-- 
49100 
100 
-- 
- 
100 
100 
19 
-- 
-- 
19 
20 
11900 
-- 
SW 
1*900 
2 rooo 
MASON 
MENARO 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
100 38 3,800 8,200 20 164,400 
-- -- -- 200 18 3,700 * 
100 42 4~200 100 20 21000 
-- -- -- 100 20 2,000 , 
100 41 4,100 l*lOO 18 19,300 
WOOOFORO 
OISTRtCT 
-- 
600 
me 
24,200 
19 
19.7 
1,900 
1999 100 
EAST 
CHAMPAIGN 
FOR0 
IROQUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
3,900 
-a 
lle800 
4,000 
4,000 
24 
-- 
21 
23 
29400 
me 
6 ;400 
25,200 
-- 
P IATT 
VERMILION 
DISTRICT 
100 
-- 
300 
100 
100 
-- 
100 
700 
-- 
40.3 
39 
-- 
39 
40 
40 
-- 
z.4 
-- 
39900 
27,600 
too 
109 100 
100 
me 
300 
lrlO0 
-- 
me 
-- 
11500 
-- -- 
22.7 34,000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..T...................... 
CONT INUEO 
>. 
: 
ACRES BUSHELS 
200 42 8 9500 100 2h 
100 42 4t200 100 23 
-- -- -- 100 23 
100 42 41200 we -- 
200 44 8,700 100 23 
100 
200 
-- 
200 
500 
100 21 29100 
100 24 2,400 
em -- em 
900 22 19,500 
100 25 29500 
100 
300 
2,000 
40 4tooo 
46 91100 
-- -- 
40 89100 
43 21,700 
41 49100 
47 14q200 
43.4 86,800 
200 
100 
11900 
22 
t226.7 
2 9600 
29300 
2 ~300 
2r300 
41500 
29600 
439100 
_I 
:_ 
,“,” 
if: 
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HAKLEY AND RYE- ACKEACE, YIELD, AN0 PKOOlJCTIUNt ILLINOIS, BY CUUNTItSt lY68 - CONlINUtU 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.~.............................................. 
OISTKICT RAKtEY . KYE . . 
AN11 .,.,,.............~......................................................................... 
CllllNTY l ACKfAGF . YIELI) . PKUDUCT 10N . ACHEAGE . YIELO I’KIII~IJCT ION . 
,........*.,....................,....,......................,.....*........,...*.............................. 
ACHtS HUSHEL S blJSHELS ACHE 5 RUSHtLS HIISHELS 
WtST SIII ITHWEST 
IMINI) 
CALHUIJN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
100 
loo 
-- 
-- 
100 
44 
41 
-- 
-- 
44 
4,400 
4,100 
-- 
-- 
4,400 
100 
200 
lr200 
100 
-- 
21 
20 
It) 
21 
-- 
JERSEY 100 49 4*YOO 100 23 
HACIIUJ’IN 200 50 Y1YOO 260 22 
MAOISCIN 300 45 13t600 100 18 
MIJNTGOMEKY 100 45 4,500 200 22 
MIlKGAN 200 40 7,YOO. 200 20 
PIKE -- 
-- 
100 
1,300 
-- 
-- 
40 
44.4 
-- 
F- 
4+ 000 
.57,700 
100 
100 
300 
21YOO 
20 
19 
20 
19.7 
SpNGAHON _ 
SCOTT 
DISTRICT 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CKAWFORO 
CUMHERLANO 
-- 
-- 
-- 
200 
-- 
-- -- 200 24 4,YOO 
-- -- 100 22 2,200 
-- -- 100 24 2,400 
45 y;ooo 100 21 2,100 
-- -- 200 24 41YOO 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFFINGHAH 
FAYETTE 
JASPER 
-- 
-- 
-- 
200 
-- 
-- 
-- 
-- 
41 
-- 
-- 
-- 
-- 
8*200 
-- 
-- 
200 
100 
200 
100 
-- 
24 
21 
24 
21 
-- 
41700 
2,1oo 
4.700 
2,100 
LAWKENCE 100 42 41200 600 22 13,100 
MARION 100 40 41000 200 21 4,200 
MUULTRIE -- -- -- 200 23 41600 
R ICHLANO -- -- -- 100 24 2 (400 
SHELRY 100 43 4t300 200 23 4,500 
DISTRICT 700 42.4 291700 21600 22.7 58,900 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CLINTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
-- 
500 
400 
-- 
800 
-- 
41 
34 
-- 
38 
34 
37 
40 
41 
33 
37 
33 
38.5. 
me 
-- 
-- 
37 
-- 
me 
-- 
34 
34 
39 
3Y 
37 
37.5 
44.0 
-- we 
20,500 200 
13,400 300 
-- a- 
309600 100 
-- 
22 
19 
22 
PEKRY 200 
PULASKI 100 
RANDOLPH 800 
ST CLAIK 800 
UNION 100 
6,900 200 19 
3*700 200 20 
321100 700 21 
329800 200 24 
31300 100 19 
-- 
41300 
5,700 
-a 
2,200 
3,000 
3tYOO 
141400 
4,tloo 
lr900 
WASHINGTON 
WILLIAMSON 
. DISTRICT 
SOUTHEAST 
EDWARDS 
FKANKL IN 
GALLAT IN 
HAMILTON 
HAROIN 
400 
100 
41200 
14‘YOO 100 23 2,300 
31300 100 22 2*200 
lblw500 21200 20.7 45,500 
-- 
-.. 
-- 
100 
-- 
-- 
me 
-- 
3r700 
-- 
100 
200 
-- 
100 
-- 
5: 
-- 
21 
-- 
2,400 
49600 
,,I’,, 
-- 
JEFFERSON 
HASSAC 
POPE 
SALINE 
WABASH 
-- 
-- 
100 
200 
100 
-- 
we 
31400 
6+800 
39900 
100 22 2,200 
100 22 2.200 
-- -- -- 
100 24 2,400 
100 24 2~400 
WAYNE 
WHITE 
DISTRICT 
700 
100 
11300 
27,200 200 24 4,900 
39700 400 25 Y*900 
48,700 11400 23.6 33,100 
ILLtNUIS 23,000 11012*000 25,000 21.0 525,000 
2.100 
4r100 
22,100 
21100 
-- 
21300 
4,500 
l .HOO 
4,300 
31YOO 
2,000 
l*Yoo 
6,100 
577200 
.  .  .  .  .  . . r . . . . . . . . . . . .  l .  .  .  .  .  .  ( . . .- .? .  .  .  .  .  .  *  .  . . . * .  ) . . .  . . r .~~,. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . . . . . . . . .’.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .* .** 
NLJTE - SEE.PAGES 76-82 FUK OISTKICT PRICES AND COUNTY AN0 DISTRICT VALUES. 
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BARLEY AND RYE: Acreage, yield, and production, Illinois, by districts,. 1969 
District and 
commodity I Acreage I Yield 
Acres Bushels 
I Roductioa 
Bushels 
Barley 
Northwest 
Northeast 
Wesl 
Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
ILLINOIS 
Rye 
Northwest 
Northeast 
West 
Central 
East 
West Southwest 
East Southeast 
Southwest 
Southeast 
ILLINOIS 
1,500 
6,900 
1,600 
400 
700 
1,300 
4,:z 
1,000 
36.8 
2: 
3s:o 
35.9 
38.7 
34.0 
38.7 
40.5 
55,200 
304,900 
54,500 
-c 
14, ooo 
25,100 
50,300 
A? E. 
40: so0 
I, 800 
l,ooo 
20.8 
1,600 
30.7 
19.8 
9,900 
I, 700 
26.8 
21.8 
2,800 18.8 
3,2cm 21.8 
2,200 
1,800 
24.8 
97.8 
37, sat 
30,700 
31,700 
264,900 
37, loo 
52,700 
69,800 
54,500 
32,108 
26,000 23.5 611,ooO 
Note: See pages 76 to 82 for district prices and values. 
HAY, ALFALFA AND CLOVER-TIMOTHY: Acreage, yield, and production. Iplinofs, by districts. 1969 
District and 
commodity Acreage I Yield Reduction 
Northwest 
Northeast 
267,600 
West 
ll9,500 
Central 
97,700 
East 
64,700 
West Southwest 
40,200 
East Southeast 
80,600 
Southwest 
25,800 
Southeast 
57,000 
12,900 
ILLINOIS 766,000 
Clover-Timothy z/ 
Northwest 
Northeast 
44,600 
West 
25,300 
Central 
51,900 
East 
23,300 
a?: 
West Southwest 
16,800 
East Southeast 
53,6OQ 
Southwest 
73, loo 
Southeast 
80,400 
71, oa3 
ILLINOIS 
Aches TOtlS Tom 
3.40 
3.31 
2.92 
3. iP 
3. Ii 
3.01 
3.01 
3. II 
2.82 
3.20 
2.29 
2.29 
1.89 
2.09. 
2.10 
1.69 
9 10,500 
395, ooo 
284,900 
201,300 
125, ooo 
242,900 
77,700 
177,300 
36,400 
2,451, ooo 
102,200 
58,000 
98,300 
48,800 
35,200 
90,800 
13 l,.loO 
144,200 
127,400 
836,000 
~LLINIJIS Llllll’tKAl 1Vt LKUI’ Ktl’l lKTING StKVICt 73 
UFF-FAKM GKAIN STURAGE.  NIJMBEK OF YLANTS AND HULK LAPACITY , ILLINUISt HY  CUUNTIES4 JANlJAKY lt lY70 r/ 
,........................‘*........,......................,.....................*.,.*.......................*~ 
.UISTKICT . N U M H E K  . CAPACITY . DISTKICT * NUMHFK . CAPACITY . 
. AND . OF l THUUSANII  l ANU . OF . THCIUSAND . 
. CUlJNl Y  . PLANTS . HUStaL s . CULJNTY . PLANTS . BUSHELS . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
NUKTHWEST 
HUKFAO 28 c;,3Y3 
CAKKULL 10 HOM 
HtNKY 26 31623 
JU UAVIESS 7 370 
LEt 23 5t6Y3 
HEKCEK M  11613 
DGLE 24 21012 
PUTNAM 8 lt32Y 
KUCK ISLAND 5 602 
STtPHENSON 10 638 
WH!TESIUE 23 HtYOO 
WfNNEBAGO 8 736 
DISTKICT 180 31,717 
NORTHEAST 
BOONE 5 1 t857 
COOK 20 66tY20 
DE KALR 22 2,086 
DU PAGE z/ 
GKUNDY 14 2t752 
K A N E  12 577 
KENDALL ‘8 
LAKEsi;,  -i- 
.ltO42, 
260 
LA SALLE 45, 12,183 
M C  HENRY 7 1,134 
WILL 22 4,056 
’ DISTRICT 165 921867 
WEST 
dDAMS 13 5,526 
BROWN 653 
FULTCIN 1: l,Y36 
HANCOCK 22 4117Y 
HENDEKSON 10 3,611 
KNOX ,24 51705 
M C  DONOUGH 17’ 2r4Y8 
SCHUYLER 5 1,579 
WAKREN 17 71454 
DISTRICT 127 33,141 
CENTRAL 
DE WITT 1Y 6,393 
LOGAN 32 101618 
M C  LEAN 54 25 (964 
MACON 25 28r333 
MAHSHALL Y 2,326 
M A S O N  20 4,671 
M E N A R D  Y 4,132 
PEORIA 21 6,987 
STARK 12 1,473 
TAZEWELL 29 8tY60 
WUODFURD 21 lO,OY5 
D’ISTKICT 251 lOYtY52 
EAST 
CHAMPAIGN 47 28,135 
FOKD 26 20,062 
IKUDUOIS 45 15.968 
K A N K A K E E  26 6,567 
LIVINGSTON 38 21,333 
t’IATT 25 8,530 
VEKMILION 36 16,658 
UISTKICT 243 117rF57 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  - .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.............................~ 
‘EST SU.UTHWtST 
HtINU 
CALHUUN &/. 
LASS 
CHKISTTAN 
GKtENE 
10 
20 
11 
3,787 
15t37Y 
1,301 
J~KSEY 21 5 1,389 
M A C U U P  IN 17 3,462 
MAUI  SUN 1H 7,542 
MUNTGUMtKY 22 4,274 
MJ~(;AN 17 3,841 
I’IKE 16 5*513 
40 llr23Y 
7 1,044 
SANt iAMUN 
SCOTT 
DISTRIC.1 1Yl 5Y,165 
AST SOUTHEAST 
CLAKK 
CLAY 
CuLtS 
CKAWFURD 
CUMKFKLAND 
10 
Y  
17 
7 
6 
2,602 
Y41 
5.52; 
1tllY 
466 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFF INGHAH 
FAYETTE 
JASI’ER 
18 
21 
1’: 
8 
5,927 ’ 
Y,l62 
2,988 
lrYY7 
2,5BY _’ 
LAWRtNCE 6 412 
MARION Y 7Y3 
MOULTRIE 14 4,491 
RICHLAND 5 435 
SHELBY 16 4,762 
DTSTKICT 168 44,206 
UVTHWEST 
ALEXANDEK 
CL INTON 
JACKSON 
MUNROE 
P E K K Y  
PTJLASKI 6 822 
KANUULPH 17 2,668 
ST CLAIR 20 9,544 
UNIUN 6 YS  
WASHINGTON 11 2,024 
DISTKICT 100 22,572 
UUTHEAST 
EDWAKDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
JEFFERSON 
842 
460 
3,816 
312 
43Y 
M A S S A C  
POPE ‘k/ 
SALINE 1/ 
W A K A S H  
W A Y N E  
WHITE 
DISTKICl 
LLINUIS 
H  394 
5 3,202 
13 ltOY4 
10 1,445 
Y  1,517 
3 161 
3 
4 
2 
10 
52 
1,477 
75 
‘jtlz, 
242 
2,365 
1,177 
10*110 
52O.YM3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............................... 
I/ tXCLUI)FS CCC KIN-SITts z! UU PAGE COMBINED WITH LAKE, CALHOUN WITH JERSEY , AND PUlJt WITH SALINE TO AVOID 
DISCLOSING INUIVIDUAL OPERATIONS.  
- -i ‘3 
q 3:4 .a,iL - 
4 
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HAY HARVESTED- ACREAGE, YIELD P AND PRODUCTION, ILLINOIS, BY COUNTIES, 1YbB AND 1969 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.................................*...................... 
. . . CLOVER- . . 
DISTRICT . ALL HAY 1968 . ALFALFA . TIMOTHY . ALL HAY 1969 . 
ANV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HAY u . HAY u . . . . . . . . . . . . . . . . ..*....*.......... 
COUNTY . ACREAGE . YIELD . PRUDUCTION . 1968 . 1968 . ACREAGE . YIELD . PRODUCTION . 
. . . . . . . . . . . . ..*.......................*......................*.........................*....................*. 
NORTHWEST 
RUREIIJ 
CARROLL 
HENRY 
JO IDAVIESS 
LEE 
ACRES TONS TDNS ACRES ACRE5 4CRES TONS TONS 
23,900 
281200 
33,800 
53.900 
1.?*200 
MERCER 17~500 
OGLE 34,200 
PUTNAM 3,600 
ROCK ISLAND 12,500 
STEPHENSON 551500 
WHITESIDE 23.700 3.48 82,500 21*YOO BOO 21,400 3.20 68,500 
WINNEBAGO 22,200 3.44 76,300 181900 2,800 21,900 3.32 72,800 
DISTRICT 326,200 3.32 1,082,200 276,200 43,400 316,900 3.23 1.022,300 
NOKTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALR 
DU PAGE 
GRUNDY 
14,100 3.58 50,500 13.700 300 12,100 3.54 42,800 
9.rJ00 2.79 25,100 5,100 21800 9,700 2.63 25,500 
141500 3.30 47,YOO 10,200 3,800 15,100 3.08 46,500 
3,200 3.09 9,900 2,100 400 3,200 2.78 8,900 
5,100 3.00 151300 3,700 900 5,000 3.00 159400 
KANE 22t200 3.35 74,300 17,800 3,700 181800 3.10 58,300 
KENDALL 61300 2.76 17,400 4,900 700 5,800 2.78 16tlOO 
LAKE 10,600 3.28 341800 8,500 600 10,200 2.Y4 30,000 
LA SALLE 171900 3.02 541000 12,800 4,600 171600 3.00 52,800 
MC HENRY 40,400 3.37 136,000 38,200 1,600 36,600 3.33 122,000 
WILL 18,500 2.76 511000 11,800 4,300 171300 2.79 40,200 
DISTRICT 161,800 3.19 516,200 128,800 23,700 151,400 3.08 466,500 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
24,700 2.6R 66,100 15,800 8,600 24,500 2.67 65,500 
8,200 2.38 lYI500 41400 3,100 7,600 2.26 17,200 
22,000 2.45 53,800 13,200 7,300 23,200 2.64 61,200 
18,900 2.56 48,400 91500 9,200 21,300 2.38 50,800 
10,300 2.44 25,100 ?r100 2,500 8t600 2.58 22,200 
KNOX 23,200 2.80 64,900 17,400 5,600 211800 2.57 56,iOO 
MC DONOUGH 15,900 2.39 38,000 9,100 6,400 17,000 2.56 43,600 
SCHUYLER 101900 2.48 27,000 5,600 5,300 11.600 2.53 29,300 
WARREN 17,700 2.42 42,800 lotloo 7,500 161900 2.53 42,800 
DISTRICT 151,800 2.54 385,600 92,200 55,500 152,500 2.55 388,700 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
51000 2.38 llrY00 3,200 1,300 4,200 2.57 10,800 
llr500 2.30 26,500 5,500 4,200 10,800 2.44 26,300 
16.000 2.72 43,500 11,700 4,000 15,700 2.75 43,100 
3,800 2.29 nr700 1,900 1,800 3,800 2.68 10,200 
8,400 2.70 221700 5,500 1,500 91000 2.70 24,300 
MASON 7r500 2.80 21,000 6,000 1,000 6,400 2.80 17,900 
MENARV 4,600 2.35 10.800 21000 1,800 4,000 2.50 10,000 
PEORIA 15.600 2.71 42,300 10,500 4,000 13,900 2.94 40,900' 
STAKK 51000 2.60 13,000 31400 19400 5,000 2.84 14,200 
TAZEWELL 11,000 2.96 32,600 9,400 1,200 11,000 3.03 2 33,300 
WOOVFORO 91500 2.95 28,000 7,600 1,700 9,900 3.00 29,700 
DISTRICT 97,900 2.67 261,000 66,700 23,900 93,700 2.76 260,700 
EAST 
CHAMPAIGN 
FORD 
IROQUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
51100 2.59 13,200 2,900 1,800 5,200 2.46 12,800 
6,900 2.39 16,500 41500 2,300 6,100 2.77 16,900 
16,200 2.78 45,100 11,800 4,200 16,100 2.89 46,600 
7,600 2.79 21,200 5,600 11300 7r300 2.88 21,000 
12,900 2.82 36,400 9,600 2,400 141100 3.03 42,700 
PIATT 3.200 2.34 71500 1.100 21100 21900 2.38 6,900 
VERMILION 8,600 2.19 181800 2,500 4,200 8,000 2.30 18,400 
DISTRICT 60,500 2.62 158,700 38,000 18,300 5Y,?OO 2.77 165,300 
2.85 
3.45 
2.88 
3.43 
3.33 
2.77 
3.36 
3.11 
3.25 
3.66 
68t200 15.600 7,600 23r800 2.84 67,500 
Y?,ZOO 25,500 zttoo 26~100 3.15 82,100 
97,400 23,000 9,000 34,400 2.99 103*000 _ 
1851100 47,000 6,500 581300 3.42 lYY1500 
57r200 13,800 2.600 18,300 3.05 55,800 _ 
48r500 141500 31000 18,000 2.78 501000 
1141900 27,600 6,300 30,800 3.22 99,100 
11,200 3,200 400 3,600 3.03 10,900 
401600 10,YOO 1.200 12,700 3.22 40,YOO 
203,100 54,300 lrOO0 47,600 3.62 172,200 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.....*...................................................................* 
CONTINUED 
ILL lNU1 S COOPERAT VE CROP REPORTING SEdVlCE 75 
HAY HARVESTED- ACREAGE* YIELD+ AND PROOUCT~DNI 
,............................................. 
. 
DlSlRlCf . ALL HAY l9bH 
ILLINOIS, BY COUNTIES+ 1968 AND 1969 - CONTINUED 
..~l.........~,..~..‘.....~........~,........,..............~.. 
. . CLOVER- . . 
. ALFALFA . TIMOTHY . ALL HAY 1969 . 
AND . . . . . . . . . . . ..~........‘..*.......~ HAY 11 . HAY 2/ .~,,.....~,,,.~,..~...~~.~~~...‘.. 
CtllINTY . ACREAGE . YIELD . PRODUCTtON . 1968 . 1968 . ACREAGE . YlELD , PRtJDUCTfON . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~...~............~.~~.~~..~~..~~~~.~.....~....~...~~..~.~.~.~... 
ACRES TDNS TONS ACRES ACRES ACRES TONS TON5 
WEST SOUTHWEST 
BOND 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
JERSEY 7*000 3.04 2lt300 5rooo 11700 
MACUIJPIN I 151300 2.66 40,700 71300 71200 
MADtSUN 2OtYOO 2.97 621100 15v200 5,500 
MONTGOMERY llt500 2.33 26,ROO 31400 7r200 
MORGAN 81400 2.80 23r500 4r300 31800 
PtKE‘ 21*800 2.77 60,300 16e700 41100 
SANGAMON lO+?OO 2.44 269 100 3.700 51800 
SCOTT 31800 2.6H 10*200 2.400 1 t400 
DISTRICT 137,500 2.68 3681500 7Y.900 51,700 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
CULES 
CRAWFORD 
CIJMHERLAND 
4,900 1.B2 
9,100 1.R7 
5,000 2.18 
61100 1.9H 
4,ROO 2.25 
8,YO0 
17rooo 
101YOO 
12,100 
10,800 
DOUGLAS 29600 2.54 61600 
EDGAR 7,200 2.35 16rYDO 
EFFINGHAH 13rBOO 1.93 26,600 
FAYETTE 15,300 1.90 2Y * 100 
JASPER 61600 2.21 14,600 
LAWRENCE 4,500 1.76 
MARION 121300 lb60 
MUULTRIE 2,900 2.55 
R ICHLAND 6,900 1.97 
SHELRY 91200 2.34 
DISTRlCT lllt200 2.01 
7,900 500 
lY,700 19200 
71400 11500 
139600 400 
211500 3r200 
223,600 25,300 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONKUE 
2rooo 2.10 4,200 600 800 
23,000 2.96 681100 161200 6,400 
101800 2.23 24,100 5.400 4e700 
ll*lOO 1.72 lY9100 700 81000 
8r300 2.45 20,300 51000 31000 
PERRY 16,300 2.02 
PULASKI 51300 1.77 
RANDOLPH 25,400 2.61 
ST CLAIR 12IDOO 2.B5 
IJNION 10,700 1.86 
32,900 3,800 llr400 
9,400 500 29800 
669300 13,700 111300 
34,200 7,600 41100 
191900 11400 5*700 
WASHINGTON 22,300 2.27 50,7op 8,400 13*700 
WILLIAMSON 7,200 1.97 141200 900 3 1400 
DISTRICT 1541400 2.35 363.400 649200 75,300 
SOUTHEAST 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
HAKOIN 
7.200 2.26 
61700 1.B4 
2 9300 2.04 
7,200 1.79 
10*200 1.56 
16,300 300 
12,300 lr300 
4,700 500 
121900 700 
15,900 1,100 
,30.300 2,100 
15,300 600 
15,300 600 
17,400 600 
101200 600 
32,900 900 
111300 11400 
194,800 10,700 
6,700 
31700 
lrlO0 
5,400 
800 
JEFFEKSON 141100 2.15 
MASSAC 7~800 1.96 
POPE 9,600 1.59 
SALINE 8,700 2.00 
WABASH 4,500 2.27 
10,600 
4,000 
3,300 
41500 
3,600 
WAYNE 
WHITE 
DISTRICT 
ILLINOIS 
101500 2.43 
b*bOO 2.94 
St600 2.38 
51100 2.14 
101300 2.76 
18r800 
61600 
1031700 
1.3051000 
1.75 
1.71 
1.88 
2.72 
259500 
191400 
13,300 
10,900 
24,400 
4,700 
5q800 
3r300 
19600 
6,500 
800 4,000 
400 6r500 
2,600 21200 
11400 3,700 
11300 3t200 
1,500 1,100 
21300 49900 
4.400 Yt300 
31000 10,700 
800 5r300 
3r5541000 702,000 
5r300 lot300~ 2.31 
800 7,300 2.84 
21200 6,400 2r4t 
3,100 5,100 2.16 
31600 111200 2b46 
?$500 2.67 20~000 
13*700 2434 32tloO 
20,500 2.54 52tlOO 
.12t 100 2.23 27,000 
9tlOO 2.43 221100 
211200 2.64 55$900 
10,800 2.22 24rOOO 
4,000 2.58 101300 
139e200 2.46 342+000 
4+700 lb79 8*400 
8,000 1.64 131100 
4,300 2.35 lot100 
6~400 1.97 lZt600 
4,900 2.10 lOP300 
2,800 2.68 7,500 
7,100 2.18 15*500 
14,000 2.30 32,200 
15,400 1.97 301400 
71100 2.04 149500 
3,400 
8,700 
11300 
5,700 
59700 
75,700 
4,300 1.93 8,300 
11,000 1.80 19,800 
2,500 2.60 69500 
59900 1.78 10,500 
Rt800 2.32 20e400 
10?*200 2.05 220,100 
21000 1.95 3,900 
23,YOO 2.71 64,700 
10,000 2.36 23,600 
111800 1.64 lY1300 
8,400 2.56 21v500 
16,800 2.14 36,000 
4*800 1.77 8+500 
25,000 2.34 58q400 
111800 2.69 31,700 
11,100 1.86 209700 
20,300 2.11 42,900 
6,100 1.77 101800 
152*000 2.25 342,000 
61400 2.11 13,500 
bq900 1.80 12~400 
2,600 1.Y6 5,100 
7,700 1.74 139400 
71ROO 1.63 12,700 
16,900 1.96 33,100 
89200 1.80 14,800 
9,100 1.70 15v500 
9,400 2.02 19tooo 
41800 2.02 9,700 
151300 
41500 
63,500 
20,500 l.Yl 39,100 
8,100 1.86 151100 
108,400 1.88 2039400 
431,000 1,281+000 2.66 
23t800 
20,700 
15,400 
119000 
279600 
3,4111000 
..,.....................................................................................,..................... 
A/ ALFALFA AND ALFALF4 MIXTURES CUT FOR HAY. QCLUVER , TIMOTHY AND HIXTUKES OF CLOVER AND GRASSES CUT FOR HAY. 
NDTt - SEE PAGES 76-82 FOR DISTKICT PRICES AND COUNTY AND DISTRICT VALIJES. 
76 ILLlNOIS COOPERATIVE CROP REPORTING SERVICE 
CROP VALUES- FARM VALUE OF PKUDUCTION OF SPECIFIED CROPS, ILLINOIS. BY  COUNTIES. 1968 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.............................................................................. 
OISTRICT . CORN . SOYBEANS . . . . . . 
AND . FOR . FOK . WHEAT . OATS . BARLEY . RYE . ALL . 
COUNTY . GRAIN . BEANS . l . . . HAY . 
. . . . . . . . . . . . . . . ..L...............~............................................................................ 
DOLLARS 
NORTHWEST 
BUREAU 
CARROLL 
HENRY 
JO DAVIESS 
LEE 
24.900.300 
11.254.700 
22.285.600 
7.752.300 
IB.5Y3.000 
MERCER 13.B93.50.0 
OGLE 22.120.100 
PUTNAM 3.985.000 
ROCK ISLAND 7?651.100 
STEPHENSON 13.862.800 
WHITESIOE 20.119.700 
WINNEBAGO 9.823.700 
DISTRICT 176.241.800 
NORTHEAST 
BOONE 
COOK 
DE KALB 
OU PAGE 
GRUNOY 
71151,100 
2.404.800 
20.655.600 
2.642.800 
7.933.900 
KANE 11 .Y26.600 
KENDALL 9.598.600 
LAKE 1.970.200 
LA SALLE 27.279.100 
M C  HENKY 101403.500 
WILL 13.172.300 
DISTRICT 115?138.500 
DOLLARS DOLLARS DDLLARS DOLLARS 
6.203.000 131.300 1.413.100 7,100 
56Y ,400 14.200 902,000 3r 500 
4.277.700 37,900 1.974.000 -- 
229,500 4,BOO R32.100 3,500 
7r660.200 121.600 1.023,ROO 7,300 
2.383,OOO 43.800 601.100 3.300 
3.331.100 41.500 1.440.100 7.600 
1?145,200 67.300 134.500 -- 
1,210.400 9.800 502,300 6.700 
7M3.000 14.100 1.349*100 lB.000 
4,118.300 139.700 lr084.200 3.400 
1.661.000 52.100 734.300 11.800 
33,571.800 678,100 11.990r600 72.200 
DOLLARS DOLLARS 
2.400 
2.200 
2.200 
1.532.900 
21236.200 
2.198.000 
4,251,400 
1.303.600 2 . 
2 . 
2 . 
18 1 
2 . 
-- 
200 
000 
300 
-- 
600 
400 
1.110.700 
2.627.000 
257,500 
Y30t500 
4.696.600 
4.300 1 r896.400 
2.500 1.747.300 
41,100 24.780.900 . 
2.800 
2.500 
2,600 -- 
-- 
1.216.600 
574.000 
1.118.200’ 
227,400 
356.600 
700 1.756.100 
600 407.700 
500 816,300 
-- 1.267.500 
600 3.267.700 . 
800 
23: 100 
1.172.700 
12,180.800 
3.900 1.477.9OQ 
2.100 431rlOO 
-- 1.192.600 
5.800 1.076.100 
14.200 558.40O 
2.000 1 r456.600 . 
-- 847.500 
2.100 602.300 
-- 953,900 
30.100 8,596.400 
1.900 
-- 
1.900 
2.000 
251.500 
553.900 
926.700 
102.700 
478,600 
166.400 448.500 
3.800 223.500 
2.000 8Y7.900 
2.000 276.700 
19,600 700.600 
14.248.200 6,107.100 161.100 257.900 -- 1.900 
1541544.400 75.476,900 5,001,900 2.997.800 20.100 201,500 
599,900 
5.5401500 
2.400 302.700 
-- 381.50o 
6.200 l.043.400 
24.500 405.900 
-- 835.700 
-- 173,800 
m e  421,000 
33.100 3.644.800 
1,579*400 50.600 
1.813?600 215.000 
6.471.300 144.400 
1.613.000 184,400 
5.184.600 26,100 
3Y8.100 98.700 
’ 230.700 12.900 
990,000 21.600 
117.300 4.300 
228.100 -- 
3.387,OOO 218,400 725.200 18.000 
3.409.600 84,600 413,700 4,300 
1.136,000 33Y ,600 327.600 101,200 
14.Y54.000 99,600 1.034.700 3.900 
2.272.100 204.000 036.100 143,700 
8r058.300 460.300 833.500 34,500 
4Y.878.YOO 2,027tOOO 6.135.800 443.100 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FULTON 
HANCOCK 
HENDERSON 
12.754.000 6.535.600 1.164.400 287.700 5.600 
2.860.000 1,786.200 259.000 71.400 -- 
14.147*700 4.548.400 543,500 323.100 30.300 
17.148.500 8.097.300 910.200 305.600 6.200 
7r508.900 1?990.400 152.900 331,700 3.200 
16.680?100 3.5Y6.600 102,200 913.300 3.200 
14rY64.000 5.669.900 322.600 37bt200 12,200 
6.062.000 3r703.200 544.000 81.400 -- 
14.617.000 3.470,100 25,000 825,600 -- 
106.742.200 39.397.700 4.023,800 3.516.000 60.700 
KNOX 
M C  DDNOUGH 
SCHUYLER 
WARREN 
DISTRICT 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
M C  LEAN 
MACON 
MAKSHALL 
MASON 
MENARO 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
9.020.200 7,108.800 
18.221.100 9.67Y.200 
35,464.900 171922.300 
15.298.100 9.383.300 
9.194.700 4,010.100 
148,500 
678.800 
297.900 
723.700 
115.100 
113.400 -- 
450.200 3,200 
670.700 3.400 
73 r200 -- 
325.100 3,400 
102.500 3.200 
57.400 -- 
371.800 3.500 
352.400 -- 
223 r200 3.40d 
4.866.100 9.012.100 
7.540.200 
9.855.300 
9.OB9.100 
17.592.500 
l.lY5.400 
550.900 
408.300 
13.900 
700.300 
4.398.500 
3.617,700 
2.171.700 
6.132.100 
WOODFORD 
26.000.600 17.795.800 1,518,900 285.900 3,200 
11.302.700 8.589,800 105,000 35Y. 100 -- 
26.575.500 10r361.900 622,200 614.600 9,500 
16.207.000 91573.200 426.300 404.400 3.200 
21.791.900 16.66Y.700 74.400 616.300 3.200 
OISTKICT 
EAST 
CHAMPAIGN 
FOR0 
IROOUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
12.492.000 8.401.400 453.500 62.100 -- 
18.637.500 13.350.100 1.352.300 206.700 3.100 
133.008.000 92.741.900 4.552.600 2.549.100 22,200 
. . . . . ..a.. 
PIATT 
VERMILION 
DISTKICT 
. . . . . . . ..a 
CONTINUED 
. . . . . 
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CROP VALUES- FART4 VALUE OF PRODUCTION OF SPECIFIED CROPS. ILLINOIS. BY COUNTIES. 1968 - CONTtNUED 
. . . . . ..*..............*.......................*........*.....,...............,....b.....................****** 
DTSTRICT . CORN . SOYBEANS . L 
OATS : 
. . . 
AN0 1 FOR . FOR . WHEAT . @ARLEY . RYE . ALL . 
COUNTY . GRAlN . BEANS . . . . i4AY . 
. . . . . . . . . ..~.~...~............~..~.~...~~..~.~..~.~......~...~.~.............~...~~.~~b~~.*~.~...~*.~.*~b..~.~ 
DOLLARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS DDLLARS DOLLARS DOLLARS 
WEST STRJTHWES’I 
RON0 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
JERSEY 
HACOUPIN 
MADISON 
MONTGOMERY 
MORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
DISTRICT 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUM8ERLAND 
5.978.000 5.822.500 9i6.200 24.000 me 4.800 192.200 
3.640.900 5.235.200 640.900 49.000 -- 2.200 354*500 
10.7731900 6.567.300 970.300 140t400 -- 2.400 243.300 
51400,500 4,876.700 916.000 29.300 7.600 2.100 260.200 
4.396.300 4.619,100 605.100 36.700 -- 4.800 234.200 
DOUGLAS 11.336.000 6.241.000 674.500 124.500 -- -- 149.100 
EDGAR 13,164?700 9..004.700 987.100 187.500 -- 4,600 372.000 
EFFINGHAM 5.5051900 5.0901700 lt083.200 97.000 -- 2,100 587.300 
FAYETTE 5.132.200 6.763.800 1.3Y4.300 110.800 6.900 4.600 625,700 
JASPER 5.896.600 7.060.900 901.400 65.900 -a 2.100 311.700 
LAWRENCE 5.428.900 2,782.600 9441.100 5.300 3,500 12,900 167.400 
MARION 3,665.700 4.607.000 1.0731900 92.900 3.400 4.100 41514oo 
HOULTR IE 8.545.900 51501,500 599.800 i311900 -- 4,500 165.500 
RICHLAND 4,473?900 3.875.900 860.700 18tOOO we 2.300 287.500 
SHELBY 13.081,100 9?754.900 1.623.100 164.600 3.600 4,400 470.500 
DISTRICT 106?420.500 07,803.800 14.210.600 1.277.800 25.000 57.900 4.836.500 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
737,900 2,340,OOO 262.500 2,500 
4.5791500 3.625.500 1.4151900 107.300 
3.202?100 2.433.800 748.900 17.200 
901.500 302.700 20.900 5.000 
4,184.400 2.412.400 1.572.600 40,500 
17,3;0 
11.300 
-- 
25.700 
-- 95.100 
3,900 1,641.700 
5.200 571.200 
-- 421.400 
2,000 486.200 
PERRY 3.256.700 3.035.800 636.100 48.800 5.800 3.500 753.700 
PULASKI 950.600 1.582.000 162.000 10.100 3.100 3.600 205.000 
RANDOLPH 3?988.500 3,204.700 1.249.300 51.600 27.000 13.100 1.581.000 
ST CLAIR 6.359.100 6,635,600 2.630.600 35.900 27,600 4,400 81919OO 
UNION 1,682.YOO 897,500 276,500 7.500 2.800 1.700 439,700 
WASHINGTON 4,359,400 5.654.600 2.015.600 51.600 12.500 2.100‘ 11190170o 
WILLIAMSON 991.500 656,800 154.800 7.500 2.800 2IOOO 311,300 
DISTRICT 35,194,200 32.701t400 11.1451700 385,500 135.900 41.500 8.5179700 
SOUTHEAST 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLATIN 
HAMILTON 
HARDIN 
3.3979300 1.5301000 515,700 5,600 
2?376.400 2.767.300 527,600 10.000 
5.084,200 1.295.600 461.200 ‘2.200 
3.062.200 3~369,300 601.700 8.800 
33915oo 5,900 -- -- 
-- 
me 
-- 
3.100 
-- 
2,200 
4.300 
-- 
2.000 
330.500 
252.600 
96.600 
263.100 
310.400 
JEFFERSON 
HASSAC 
POPE 
SALINE 
WAEASH 
3.1331000 4.3731900 673.100 
1.1601100 1.256,700 76.200 
439.500 406,300 21,100 
4~024,900 1.766.600 337.200 
3?721.700 1?381.100 459.900 
6.741.300 5.286.700 917.000 
6.589.900 31703,100 19035,900 
40,070.000 27.142.500 5.626.600 
19,800 
2.200 
2r200 
7.500 
2.200 
me 
-- 
2.800 
5,700 
3,200 
2.100 622,900 
2.100 306.400 
-- 301.500 
2.300 345.800 
2.300 209,300 
WAYNE 
WHITE 
DISTRICT 
17.600 22.600 4.600 663,600 
15.000 3.100 9.300 235.800 
93.100 40.500 31.200 3.930.500 
ILLINOIS 987.615,OOO 520.512.000 60,287.OOO 29.938.000 870,000 / 514.000 79~965,000 
3.4541900 
2.305.700 
6~700,400 
16.746.500 
8.182.900 
3.324.500 918.500 47.800 3.800 2,000 541.fOO 
568.900 160.900 9.300 3t600 3.900 427.000 
3,881.500 669.500 55t800 -- 21.100 287vlOo 
1.920.300 1,269.200 82.000 -- 2.000 220.600 
5.0041700 821.200 46.400 3,800 -- 613.500 
4.700.900 
12.72!i.600 
6,360.OOO 
10.526.400 
11.263.800 
3.057.800 813.600 17.900 . 4.300 2.200 462,700 
0.569.700 1.619.400 62.400 0.600 4.300 064,500 
6.682.200 2.106.500 56.400 11.900 1.700 1.3519700 
8.896.600 1.556.i00 117,400 3.900 4.100 55719OQ 
7.230.400 884.000 117.300 6.900 317OD 501.200 
12,317.700 51057.500 669.500 
20.431.100 12?779.300 lr070.500 
4,539*500 2.743+700 461.800 
120.255.400 81.717.100 13.020.7O0 
198.500 -- 1.900 1.316t200 
155.600 -- 1.800 547.800 
25.500 3.500 5.800 221,000 
992 1300 so*300 54.500 7.920.900 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~............................................................. 
70 ILLINOIS CWWERATIVE CKOP KEPOKTING SEKVICE 
CROP VALIIES- FARM VALUE OF PROOUCTION OF SPECIFIEI) CKUPS, ICLINUIS, KY COUNTIES, 1965, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............................**.......................................... 
UISTKICT . COHN . SUYIEANS . . . . . 
AND 
* . 
. FUK 
tiKAIN : 
FOK . WHtAT . OATS . HAKLEY . RYE . 
COUNTY 
ALL . 
. BEANS . . . . . HAY . 
. . . . . . . ..*................*.............*................................................*.................... 
OULLAKS DOLLARS IJIJLLARS 
NUHTHWfS I’ 
HUKEAU 
CAKKULL 
HENRY 
JO IJAVIESS 
LEF 
UiJ1-L ARS DULLAKS 
29,471tOOO 5,841tOOO 
1214341900 4769 100 
23.472.100 4.570,ooo 
6tbOYI 100 19H1300 
20.274.800 71470,400 
IJIJLLAKS UULLAKS 
1209500 1,09H,400 
Y1400 
28,700 
4~200 
Y5,300 
1 
677,400 
,7OY ,900 
7381400 
875,600 
1,531,400 
1~880~700 
2*338*700 
49568.600 
11273,500 
MEKCER 
OGLE 
PUTNAM 
KUCK ISLAND 
STtPHENSUN 
14rZHY.400 2149Yv600 30,800 
23r124.300 3~27K.200 301YOO 
4r7Y5.200 111061700 45,800 
M*866*000 1*212,500 Y.800 
12.530.200 7271600 8,300 
533,600 1,145,ooo 
1153rlOO 2,263,700 
134,700 2501200 
37H1YOO Y351500 
r234.500 3*YSY,600 
WHITESIDE 23r434.400 4,397,500 Y2,OOO 11074,YOO 1,567,700 
W  INNEHAGU Y.631.400 1,48lr200 44,100 582,300 
DISTKICT 
1.664,800 
lH8.933.600 33.250.100 5191800 10*1Y1,700 43,101) 371YOO 23.3791400 
NORTHEAST 
HOONE 
COOK 
DE KALH 
DU PAGE 
GRtJNDY 
7.316.700 
2111R.000 
2lr100.400 
2.672.100 
Y.Yl3.200 
1*46Y,700 
1.432~600 
2YI200 I 350 t 200 
234,500 175,300 
5~842,900 YO1300 hH3.200 
1,330*100 150,800 87,500 
5+616,100 1Y tYO0 1671100 
1,026,700 
600,300 
1.107.200 
2oet200 
365,KOO 
KANE llrYR7,100 3.187,900 189,600 562,600 1~389,000 
KENDALL Yv604.800 3*071,100 70,400 337,300 
LAKE 
380,100 
1.598.300 110081300 258,YOO 230,600 
LA SALLE 
706r500 
331353.500 14171Y1300 86,500 Y60 t 100 
MC HENKY 
1,258,100 
Yr508.800 2.lbY.200 106,800 731,400 2.Y23,YOO 
WILL 14~85?,100 6.ll60.600 37Y.200 60Y ,000 11137r100 
DISTKICT 124,030rOOO 46.707.800 lrblhtlO0 4,YO2,300 256,000 32,500 llt lO2*YOO 
WEST 
ADAMS 
HKUWN 
FULTUN 
HANCOCK 
HENDERSON 
8.425.700 5,06Yt600 1*000,700 
2v118.000 
,171,ooo 
1*544,700 285,900 401700 
171085.500 4,865.YOo 628,700 302,200 
12.53Y.000 6,857,400 768,600 1YltOOO 
7.544.300 2,470~300 1829600 348,100 
1 ,hOh.YOO 
415,500 
1.4YhrlOO 
1~227,400 
54Ov800 
KNOX 18.572.200 4rlOY.600 117,300 786.100 lr3Hh,300 
MC DLINOUGH 15,37Y*YOO 5,671*300 316qYOO 263,500 
SCHUYLER 
1~062v300 
5,602.700 3.32Y.800 576,400 41,lc)O 710,800 
WARREN 17.777.600 3rY339200 25,400 671,300 
DISTRICT 
1r045.200 
1051044r900 371931,HOO 3rY02.5~0 2rMl5.000 42,500 329600 91491,300 
CENTRAL 
DE WITT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
llr119r800 71583,100 ‘96,700 101*700 249,400 
21,356.AOO 10,750,600 7231000 335.ROO 6001200 
4113Y1.300 lY,7H6,000 263~000 6329100 1.006.600 
lY,5YO1400 10,77M,600 714,600 83,500 233,200 
lltO62tlOO 4tO82,hOO 104.800 271,000 567,500 
MASON 
MENARD 
PEIIKIA 
STAHK 
TALtWkLL 
llrlhY*400 
H,H76.200 
121201.100 
10120H.100 
21r423.000 
S.712.700 
41330.000 
4,001~600 
2*377,000 
6,213,800 
41Y*YOU 
224,000 
950,000 
331,100 
787,600 
WUUl)FOKD 
UISTKICT 
17.YO5.600 
186.303rAOO 
69337,700 
KltY53r700 
1,124,400 103,300 
545,500 45,000 
43Y.700 352,200 
lSr600 2.76 ,OOV 
654,000 247,500 
13Y,800 207.400 
4,Y%11100 2.655.500 
6YY ,000 
lo*900 283,100 6,068e500 
EAST 
CHAMFAI GN 
FOKI) 
IHOQ~rllIS 
KANKAKEE 
L IV INGST~JN 
2Yt320,SOO 18,608r600 1,3Y6,500 344,200 335,700 
13.267.400 Y.O15,200 1151400 j46.800 445,YOO 
33.204.600 18,884rlOO 467,600 505.100 lt233rlOO 
20r131.700 Y.264.000 357,400 38Y ,700 553,200 
33.670.400 20.01Y~700 55,YOO 634,500 11133r500 
I’IATT 15r300.800 9,0H2,YOO 375.100 H2,HOO 17H,HOO 
VFKMILIIIN 20.054.600 14,lwJJ1000 1,23’).000 21M1SOO 464,600 
OISTHICT 164,YSO,OOO YY,O62,500 4t0Oh.900 2,521,600 lFi,YOO 38.200 4.344rHOO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..................*...................................................................... 
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CROP VALUES- FARM VALUE OF PROOUCTIUN OF SPECIFIED CROPS , ILLINOtSt BY CDUNTIES~. 1969 - CONTINUED 
~.,~.,..........,.~........,..............,.................*.....~~...........,*,,.,...~.~~.....*...~~*.*~~~~ 
DlSTRlCT . CORN . SOYBEANS . . . . . 
AND FOR . FOR . WHEAT . OATS : BARLEY . RYE . ALL . . 
. HAY D COUNTY GRAIN . BEANS . . . . . 
..*..*....*.*.....*.,................... . . . ..~........~.~.....~....*..~,.~.‘......,,.,,q.,.,..~......l~.....*. 
DULL AU S DOLLAKS DOLLARS DOLCARS DOLLARS DOLLARS DOLLARS 
315771300 
1.984~600 
7,488,300 
19,865+600 
8qS96t800 
3t428,hOO 
492,200 
3,646+400 
12,86Yv700 
4t392.700 
883r300 
1831900 
594,900 
lt281*600 
740~200 
44,100 539,400 
7*100 4921900 
44,600 360,100 
66*600 2459200 
39*300 641,200 
4,501*700 
13r614e300 
6,385*400 
111838t500 
13,336r800 
?,764,100 
lOt344.900 
6,359t800 
9e223.500 
6,278,700 
6619500 
1.5831300 
1;877,100 
1*539*500 
840.200 
11*500 465+500 
571600 731,300 
33,700 lt7179700 
64,500 602,800 
69,700 5071100 
PIKE lo,4421800 4,057,300 
SANGAMON 25,922,400 13,612r700 
SCOTT 49732~500 2.4261600 
DISTRICT 132,287vOOO 79.697~200 
530,000 
1~042~800 
430*700 
12,189*000 
99rooo 19315*900 
122q500 5339600 
16rSOO 2411300 
h76,700 411300 53,200 7r894tOOO 
;*w;*;;; 
12:720:300 
51199t300 
5,120,700 
5.7189400 884r800 32+900 200*200 
41958,200 6751400 49,800 301f600 
6,811*300 978,300 171e200 249~800 
4e413.800 lr069~000 29,700 3011700 
4.827.600 744,300 37,900 2509500 
14,274qSOO 
lbr175~800 
514591400 
5r3521200 
6,194vlOO 
6t818.100 
9,716t500 
4,54l*ROO 
6,075tSOO 
6,646,300 
722,300 
9291200 
9959400 
,517+600 
931,200 
163,300 188~500 
201?100 3779400 
91rYOO 788~900 
79,200 723~000 
56,600 3441000 
6~435,800 3,192+100 8661800 5,100 
3~530r800 4r523,800 820,100 75,000 
10*443,100 6,596,200 648,100 128+600 
4.781~400 31661,400 838,300 16,600 
14,602,600 10,147*100 1,754*300 157,600 
120t062r900 88,648,100 14,375?100 1,296rSOO 
195,600 
46OpOOO~ 
1591000 
245,500 
496,100 
131400 729500 5r281+800 
6379600 lr879.100 208,500 -- Y3*000 
4,195*100 3.2769500 1*202*600 669700 1.652~300 
3tlhlr300 2.035.200 745,700 11,600 592,800 
765,100 252~200 22,500 4,600 4531600 
3~815~500 2*23Y,SOO 1*143,700 269300 5431400 
2,760,400 
8761000 
4.116.400 
6;423;600 
1,649*700 
2,521tlOO 546,000 36,300 878,500 
1.5641200 145,800 9,000 1979700 
2,763t400 1~078~700 299300 1~469~000 
6~056,600 21194,800 18,100 8049400 
835.600 247,800 6*200 480~300 
3~8549400 4~938,700 11679,500 24,900 1,066,300 
817,200 598;400 155rlOO 61600 2531200 
33.0729300 28,960,SOO 91370,700 239,600 125~300 521900 Rp484.500 
2,729,800 lt3381300 
1,950,600 2,378,OOO 
6,670t600 1~203,200 
2,591,OOO 2.821~200 
390,500 5,300 
541,400 
520,700 
551,600 
699.100 
5,100 2710100 
9,800 253~700 
.21200 104,900 
9,000 271~900 
-- 254~100 
2,000,700 313371200 550,400 
1.074r000 1,191r800 69,800 
447,300 353rooo 23,600 
3r063r600 11363,800 392,400 
3,630,100 1,371,700 558,900 
16,200 675,600 
41900 297~100 
2,400 309~800 
79300 3801700 
2,700 197r200 
5.934.500 
5,554,800 
36~037,500 
lr0551300 4,580,OOO 
2,905r800 
221849,300 
9371600 
519001000 
21,700 
22,800 
104*100 
783,600 
3111100 
31v6OD 321100 4,1100800 
583,000 635,000 8011581000 
WEST SOlITHWESl 
BOND 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
JERSEY 
MACOUP IN 
MADISON 
MONTGOMERY 
MORGAN 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
CULES 
CRAWFORD 
CUMBERLAND 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFFINGHAM 
FAYETTE 
JASPER 
LAWRENCE 
MARION 
MOULTRIE 
R ICHLAND 
SHELBY 
DISTRICT 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CL INTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONKUE 
PERRY 
PULASKI 
RANDOLPH 
ST CLAIR 
UNION 
WASHINGTON 
WILLIAMSON 
DISTRICT 
SOUTHEAST 
EDWARDS 
FRANKLIN 
GALLAT IN 
HAMILTON 
HARDIN 
JEFFERSON 
MASSAC 
POPE 
SALINE 
WA8ASH 
WAYNE 
WHITE 
DISTRICT 
ILLINOIS -1,090,722,000 519,270rOOO 56.802.000 25,403rOOO 
80 ILLINOIS COUPtRATIVE CROP REPURTfNti  StHVlCE 
PRINCIPAL CROPS L/- TOTAL ACREAGE AND VALUE, ILLINOIS+ BY COUNTIES, 1968 AN0 1969 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..l.................... .L,,....*.......*.....*......................*.*.... 
1968 
. . . . . . . . ...***... 
. 
OlSTRlCT 
. 196Y 
AND 
. . . . ..I...............~~............~.........~.........~...~...~.......~.....~.....,,., 
. . TOTAL L 
COUNTY 
VALUE . 
ACREAGE . 
. 
VALUE . 
TOTAL . 
. PER ACRE . 
VALUE 
AtHEAGt . VALUE PER ACRE 
. . . . ..~~.....~..~.....................~.~...~.~................~~...~..~..~.......~.~~.~.......~.....~..~~... 
ACRES DOLLARS 
NORTHWEST 
BUKEAU 
CARROLL 
HENRY 
JO OAVIESS 
CEE 
DOLLARS ACRES DOLLARS DOLLARS 
372,300 34*1ao,600 91 .ai 
16Ot3DO 14~Y76t500 93.43 
346,700 301773,200 88.76 
1481400 131070t100 88.07 
3041500 2at702,200 94.26 
MERGER 
UGC E 
PUTNAM 
ROCK tSL~t40 
STEPHENSON 
lY5*200 
304t900 
64,200 
118,400 
221,600 
1at032,100 
29+560,600 
5t5aYr500 
10,304*100 
20~705,600 
92.38 
Yb.Y5 
B7.06 
87.03 
Y3.44 
WHtTES1OE 
WINNEBAGO 
DISTRICT 
297.800 
-15otaoo 
Zr685tlOO 
27*358,300 
14101a,400 
247v271.200 
91.B7 
Y2.96 
92.OY 
NORTHEAST 
BOUNE 
COOK 
DE KALB 
DU PAGE 
GRUNDY 
1071300 10,395,aoo 96.89 
’ 701700 5123at100 74.09 
2861300 2Ye3BOt300 102.62 
56,400 417a4t900 84.84 
174.300 13,725),300 78.77 
KANE 
KENDALL 
LAKE 
LA SALLE 
MC HENR? 
188,000 18,013r300 95.82 
1451100 13,914,200 95.89 
64,100 4*5BY*700 71.60 
505 1300 4416349900 aa.33 
190*600 16t983*400 89.10 
WILL 305.000 23i697,lOO 77670 
DISTRICT 2~093qlOO la5*3611000 88.56 
WEST 
ADAMS 
BROWN 
FULTUN 
HANCOCK 
HENDERSON 
261tOOO 
71,800 
256,100 
292*600 
130,500 
22r219.600 
51407,700 
2Ov755,300 
271537t700 
lOv542r300 
85.13 
75.32 
al.04 
94.11 
R0.78 
KNOX 
MC DUNOUGH 
SCHUYLER 
WARREN 
OISTRICT 
2541100 22,74a,aoo 89.53 
241.300 22*lMO1200 91.Y2 
127,700 10,992,900 86.08 
225.900 19ta91,600 
1ta611000 
88105 
162,276,100 87.20 
CENTRAL 
DE WiTT 
LOGAN 
MC LEAN 
MACON 
MARSHALL 
lB3r500 164642,400 90.69 
316.~00 29v5a31200 93.38 
590r500 55,282,500 93.62 
275tOOO 25t66ieooo 
162t 100 
93.31 
14,123,600 87.13 
MASON 
MENARO 
PEORIA 
STARK 
TAZEWELL 
202t600’ 15t624t600 77.12 
136t600 12+786+500 93461 
193,000 15t151r000 70.50 
1301000 11t903taoo 91.57 
2761000 25v34ar700 91.84 
WOOOFORO 
DISTRICT 
232t500 
2r698i600 
211454,200 
243e561.500 
92.28 
90e25 
EAST 
CHAMPAIGN 
‘FOR0 
IRCIQUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
4Y7.500 45r903t900 92.27 
244t500 
479,000 
2ov73a,100 
50,005*500 104.40 
84.02 
5351200 471217i600 
242,600 231190t700 
88.22 
95.59 
305 1200 
526,900 
27*096,aoo 88.78 
541294,500 103.05 
520,300 
30lt100 
3YvYaat000 
30~696tOOO 
76.86 
101.95 
523,000 55,514*000 106.15 
PIATT 
VERMILION 
OISTRICT 
232tOOO 21+583,600 93.03 
3781700 33+96a1400 89.70 
2t713?400 2361496,400 87.16 
3689000 3at063rlOO 103.43 
156tYOO 151478,500 98.65 
342 (400 32~119~400 93.81 
14Y,OOO 129 118,600 ‘al.33 
302vbOO 29vYa9.600 99.11 
la9*900 lB149a,400 97.41 
302:600 291a501200 98.65 
62,000 61332t600 102.14 
118,500 flv402,700 96.23 
210,aDo lai460*200 87.57 
297,100 3Ov566,500 102.88 
1471aoo 13.403,800 90.69 
2t647&00 256t283t600 96.80 
1061900 lOv2OOp500 95.42 
691100 4*560,700 66.00 
2879500 2a1a241000 100.26 
54,300 4144a,700 aid93 
174,000 16~082,100 92.43 
1BStYOO 17~316q200 93.15 
1431500 13,463,700 93&a2 
629400 3*802*600 60.94 
4981300 5043771500 lOlrlO 
lBYr700 15t440,lOO 81.39 
299,300 231a43,000 79.66 
2vo70r900 laat359.100 90.96 
2499200 16.273.900 65.30 
71,600 4t4041a00 61.52 
2561800 24t37a,400 94.93 
285,000 2115a3,400 75.73 
123+aoo lltOB6rlOO 89.55 
24a1700 25t051.500 100.73 
2349500 22$6Y3,900 96.78 
12at200 10*260,800 80.04 
219,900 231452,700 106.65 
t1a17,700 1591185,500 87.58 
ial 19*250+700 
308 t600 33+766,400 
5774100 63r079vOOO 
267~400 
155+aoo 
31~400,300 
16ioaatooo 
105.83 
109.42 
109.30 
117r43 
103.26 
191,300 1a,529,700 96.86 
134tlOO 14t020r700 104.55 
187c 100 171944,600 95.91 
126t900 13,207v800 104.08 
266 t 700 299325,900 109.96 
229,500 2512a9,500 110.19 
2,626<400 281,902,600 107.33 
2261300 25,020,400 110.56 
3719200 361164,700 97r43 
2*67OtlOO 2741885t800 102.95 
. . . . . . . ..*......*....~..‘....*.........*.............~..~....~.....~....~~.....*...‘...........~............~. 
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PRtNCIPAL CROPS _?/- TOTAL ACREAGE AND VALUE9 ILLINOIS, BY COUNTIES, 1968 AND 1969 - CONTINUED 
. . . . . . . . . ..L.................................‘~............................................‘ 
. 
DISTRICT 
1968 
.rr..r.*.LL*so*... 
6 1969 . 
AN0 
. .*..a.....,........ ..,..................................*...*..........,..,...*,.,...... 
. l 
COUNTY 
TOTAL . VALUE 6 
ACREAGE . 
6 TDTAL . 
VALUE . 
VALUE . 
. PER ACRE . ACREAGE 6 VALUE PER ACRE . 
. ..*..~..~....~L.~~.....~.~..................~..............*...*.*....,..,,.....*,,,,,..,,.....*...~‘*~...,,. 
DOLLARS DULL ARS ACRES DOLLARS DOLLARS ACRES 
WEST SOUTHWEST 
BOND 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
JERSEY 
MACOUP IN 
MADISON 
MONTGOMERY 
MORGAN 
PIKE 
SANGAMON 
SCOTT 
DISTRICT 
EAST SOUTHEAST 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUMBERLAND 
DOUGLAS 
EDGAR 
EFFINGHAM 
FAYETTE 
JASPER 
LAWRENCE 
MARION 
MOULTRIE 
R ICHLAND 
SHELBY 
DISTRICT 
1361400 9*328,300 68.39 
179,400 
1339400 
9,854,900 54.93 
10,695,400 
161,aoo 
1771400 
14,944,60o 
9r4091700 
~140,300 
92.36 
9,516,OOO 
159,000 
67.R3 
304,000 25,094r200 
138,200 
17,975,ooo 
82.55 
9,543,200 
2,834,200 
296t700 
214,549,200 75.70 
27,157,700, 
2~761,200 229v664,400, 
SOUTHWEST 
ALEXANDER 
CLINTON 
JACKSON 
JOHNSON 
MONROE 
55t300 
' 182,800 
3,43a,ooo 62.17 
11,369,900 62.20 
109,600 b,Yf3,200 63.62 
30,700 1,651~500 53.79 
124,800 8,696,200 by.60 
PERRY 122;SOO 7r731,lOO 
PULASKI 50,600 
RANDOLPH 
2.910.500 
162,400 
ST CLAIR 
101075,100 
228,200 
UNION 
16,481,lOO 
531700 3,304tlOO 
WASHINOTON 
WILLIAMSON 
DISTRICT 
j 227,800 13~271,900 58.26 
39,aoo 2,121,YOO 
lt3aa,200 
53.31 
88.024.500 63.41 
SOUTHEAST 
EOWAR~S 
FRANKLIN 
GALLAT IN 
HAMILTON 
.HARO I N 
77,100 
112,200 
107,000 
‘~c$yl.l~ 
1 
154,000 
47,300 
24t 100 
97,600 
80,300 
5.779.100 74eY6 
51933,900 
74,200 
52.89 
6,939+800 64.86 
102,800 
105,500 
71305,100 52.94 
655,800 42.04 
124,900 
13r500 
JEFFERSOV 
MASSAC 
POPE 
SALINE 
WABASH 
WAYNE 
WHITE 
DISTRICT 
ILLINOIS 
129tOOO a,287,400 64.24 
40,700 3,471,800 85.30 
135,000 111594,300 
3311600 
85.88 
30,246,bOO 91621 
174,900 14t668.700 a31a7 
124,500 8t472tiOO 68.05 
391100 3,16Ot700 80r84 
130,100 i2r134t300 93627 
325 ~600 34t 328t 700 105.43 
175t300 14t410r200 82.20 
109,200 9t052t900 82r90 102,100 
316tOOO 25.841t600 al.78 
243,300 16t556,800 
309t6OQ 
276,400 
68 .Q5, 228,000 
217,600 
21,654t400 78.34 
19,9Y6,700 
272t900 
91 r90 21otaotl 
8t404t300 82131 
26t331t400 
15;873,700 
85105 
69r62 
23,266+800, 85.26 
21+032~500 99.77 
,219t900 19t559t400 88.95 204t800 
379,400 34,984,300 92.21 
90,500 
379* 100 
2r663t500 
7t9911500 88.30 
223t906t400 84.66 
88t300 
2r590t200 
16*445,000 80.30 
41,234,OOO 108r77 
7r847,bOO 88.87 
232t943.900 89693 
172,300 12t952.900 75.18 
164,600 9rY20t500 60.27 
216,400 18,695,200 86*39 
166,200 11,482,700 69.09 
1241300 9,891,400 79.58 
164,400 13t832.200 84.14 
1631400 8,762tOOO 53.62 
209,900 2Ot93Ot900. 99r72 
161t000 11,013*500 68.41 
125tooo 1ot9ait000 87.85 
208,500 18,,525,100 88.85 
270,600 23,716,OOO 87.64 
167,600 12,364,lOO 73.77 
227,600 14,026vaOO 
194,200 
61.63 
14,236,500 73.31 
201,500 22tlbbt700 110.01 
263t700 27,400tOOO 103.91 
158,200 11,877t400 75.08 
2219400 131747t500 62.09 
18a,ooo .14t172,200 75.98 
aor 
53.04 
113605 
69.05 
91.53 
83.18 
51tooo 21a1at200 55126 
174,300 101393*200 59.63 
102,900 6t546tbOO 63.62 
30,200 1*49a,ooo 49.60 
llOt800 ‘7r76a1400 70.11 
63.11 116,100 6,742,300 58.07 
57.52 48,200 21792,700 57.94 
62.04 150,aoo 
72.22 
91456,800 62.71 
216,300 15?497,500 
61.53, 
71.65 
52 t 900 3v219.600 60.86 
209,300 l lr563,aOO 55.25 
35,800 1,830,500 51.13 
lt298t600 a0,127,600 61.70 
a,822,700 57.29 141#700 
2,801,600 59.23 
1,170,600 
46t200 
48.57 22 (400 
,6,482,000 66.41 93,900 
5t774r200 71.91 79,700 
4,885,700 
5tii2,aoo 
at532,500 
WN92,$m& 
1 
6,5aotloo 
21637,600 
1+136,100 
5,207,aoo 
5,760,600 
65.85 
49.74 
80.88 
sl.ka 
48.14 
46.44 
57.09 
50.72 
55.46 
72.28 
236,700 13.626.200 57.57 220,000 12,375tlOO 56.25 
169,000 11,579,700 68.52 
it258.900 76,a70,700 
151,500 
61.06 
9,732,100 64.24 
1,176,3UO 69~002,500 58.66 
20,196,OOO 1,678,317,000 83.10 19r659.000 1,772,355,000 90.15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...... . . . . . . . . . ..~.‘...............................................~........ 
L/ INCLUDES CORN FOR GRAIN, SCjYEEANS FOR BEANS, WHEAT, OATS, AND ALL HAY. 
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PRICES SPECIPiED CROPS: Season average price received by farmers, Illinois, by districts, crow of 1965-69 
“OP and Northwest Northeast West Central East West East Southwest Southeast year Southwest Soutbeas- 
Dollars Doll am Doll as Dollars Dollars Dollars Dollars DoPlaxs Dollars Dollars 
;g6y for grain (Bu. ) 
1.13 
1966 1.24 
1967 1.02 
1968 1.09 
1969 1.12 
S&z am for bearts &u. ) 
. 
1966 2177 
1967 2.50 
1968 2.45 
1969 2.33 
gyt (Bu- 
1966 
1967 
1968 
1969 
1.36 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 
1.71 1.72 1.75 1.77 1.77 1.76 
1.41 1.41 1.43 1.44 1.44 1.44 
1.22 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 
1.19 I. 18 1.19 1.19 l.19 1.19 
1966 
1967 
1968 
1969 
.65 .66 .66 .66 .66 .69 .65 .67 .67 .66 
.67 .69 .60 .69 .69 .73 .72 .76 .76 .69 
.66 .67 .68 .67 .67 .7l .m .73 .73 .67 
.s9 ..59 .61 .61 .62 .65 .65 .68 .68 ,.60 
.57 .57 .60 .58 l 59 .64 .62 .65 .67 .5’3 
;;;;Y Vu. 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
Rye (Bu.) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
2.62 2.61 2.65 2.65 2.63 2.63 2.62 2.59 2.63 
2.80 2.78 2.81 2.81 2.79 2.79 2.78 2.75 2.79 
2.53 2.52 2.55 2.55 2.52 2.52 2.52 2.49 2.53 - 
2.49 2.47 2.50 2.50 2.47 2.48 2.47 2.45 2.48 
2.35 2.35 2.36 2.36’ t2.35 2.34 2.35 2.33 2.35 
1.33 
i-3727 
I: 18 
9.17 
1.35 9.31 1.35 
1.75 1.70 1.74 
1.36 1.33 1.39 
1.20 1.17 1.21 
1.19 1.18 1.18 
.85 .92 .85 .85 .82 .89 .86 .84 .84 .87 
.85 .92 .85 .85 .82 .91 .87 .83 .83 .88 
.85 .9f .8S .85 .82 .88 .86 .86 .85 .88 
.83 .88 .83 .83 .80 .87 .84 .84 .83 .86 
.78 .84 .78 .78 .75 .82 .n .79 .78 .81 
1.00 
1.06 
1.00 
.95 
1.01 
1.07 
1.12 
I.06 
::z 
1.05 1.10 1.08 1.02 1.05 1.00 1.02 1.05 
1.10 1.13 1.10 1.07 1.10 1.03 ‘1.07 1.09 
1.01 1.05 1.00 1.02 I.06 .99 I.00 1.03 
.97 l.Ol .97 l 95 .98 .91 .94 .98 
1.03 1.07 1.03 1.01 1.04 .97‘ 1.00 1.04 
fJUtays baled (Ton) 
22.70 
1966 22.80 
1967 22.90 _ 
1968 22.90 
1969 22.90 
1.15 1.16 1.14 
1.26 1.25 1.25 
1.03 1.01 1.02 
1.10 1.09 1.10 
1.13 1.13 1.14 
1. f3 
1.25 
1.01 
::: 
l.l8 1.18 1.23 1.22 1.16 
1.25 1.25 1.27 1.28 1.25 
1.01 1.01 1.04 1.03 l.02 
1.10 l.l@ 1.12 1.12 1.10 
1.15 1.15 1.17 1.17 1.14 
23.60 22.90 22.00 22.50 22.60 22.20 23.20 21.30 22.70 
23.20 22.00 21.70 22.60 22.30 21.60 23.40 21.20 22.50 
22.40 21.60 21.80 22.60 21.10 20.20 22.50 19.60 22.00 
23.60 22.30 21.20 23.00 21.50 21.60 23.40 20.20 22.50 
23.80 24.40 23.30 26.30 23. IO 24.00 24.80 20.20 23.50 
